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MAHI¿CÉS D I, C¡';H II AI,jj t) 
V ' lle¡;¡a I l , 17 t..) 
~~ íl o r recon ocid 0 prÓ¡ flll\ l lal ll fl ll t.e á 
oraci')¡1eS y hOln e ll fl.j¡:¡:,l P'>!' I\Lí l' t. ;res de 
las t radici ones é ill Legriolad nacio ll a l , 
I'uégale hacer pübli ca. S il g raLi Llld tí. C II IJ.Il -
Los LOllll1J'011 parLo eH e,.:t,a, h e l"lll lJsa e/ Cl -
mostración ele fe y patri oLislJl'), 
}l!-:LU :\ 11. 
PASTORAL 
sobre el santo tiempo de Cuaresrna 
Il 
T I los les ' i Ilj 'lS ;1 ¡',;, ¡:'¡ l :~ i q e s ,1 
,¡h.ie , l) y ti ll ll t: i;L :) "P~ I ', ' lIza, !I'T\) 1: 11 to 
dos la apl"" CialllO:' d:: 1" m i":lILl 11I;1l1\ ' 1';1. 
(~lli:1I l:~ Itact' co nsi,; ! ir 01 1 lo ,~ !l ' :1.C' ' r e,; (tu 
i os S" lllidos, II l li ólJ el1 los II OII !)!'I',; y dl :;'-
Iliela,des, l¡tliéll en la pn:-: \'si ÓIl de ;;¡:-: ¡-i-
(!uez¡ts. Dl~sg mciadalll t'"t e ll\le.'t ro , ig!o 
dl'j:Llldose dominill' nüs po !' In,.; sl~ ntid il S 
y p OI' :111 n'~c io org ¡¡llü q :I,' pOI' ;L l' :tZ ÓI1, 
vo l ,' i ,m /lo las espa :tl a:-:; ;'t la Itlz .;,l /)l'el1 ;lll:-
l'al (Il) la fe, 110 leri.lllta e: r lle lo de SIl S 
aspiraciones lIlá,; allLi, de los estl' l!c llO s 
lílllites del tielllpo y del espllci o: .Y el1 es-
to consiste preeisa mellte el gral1 lllal 
de la époea. présellte, 
La extinción de las cl'ecneias nlig·io-
sas en las intelig lll1 cias de la gel1er:l eiÓll 
actllal, ha hecho d esaparec l~ r de:su Cf )' 
razón la esper:tllza. de bien es sobrenatu -
rales, y ha. despcrtatlo nueras y velw-
mentes pa::;iones, 1I"e Itan venid o ¡'l traer 
él male:-:tal' al illlli\'iduo y á!a falllili.t , 
y á COllIllO\"(!1' 11;1';\:1. en SUS l:illli ll llt IlS ;'L 
la sO<.:Í ed:t11. Lo~ q (l l~ c!ollJin;l.ll os ]lO!' (,1 
odio á las doe t.rilliLs é il1stitu e i o " e~ l" n. tó-
lieas, diri g ier oll sus e~f( ¡ e rz os t;on lllla 
cOllstall eia y ellllH'iJ() di g !lOS de ll1 l ',jill' 
causa á (lescatolizar ai p!10bl lJ c ri ,t ia-
no, arl'oja.ml0 á Di,)s de:;; lI t;o :h'i cllc:ia 
pa.ra darle por íd il lv ::-i 11):;; illl l:l'l'· '':s y 111:;; 
goces matcria les ík e,:;t a "ida, ll O (' 1) 111-
prendieron tal vez la Ira ' t; '~ Ilt1 e ll l: ia dl!l 
mal qlle causa.ron. En :.; 1 odi i) Ú la H.el i-
gión católica hauíall \ll' l lIll et ido Ü, genl, 's 
ignorantes y scneilbs qlll! él día en q lle 
se emancipasen dl' l yllgo (l e la f u y :le la 
influencia (lel cri:.;1 i:llli slllO , elll peza rían tÍ 
disfrutar (le un Lielles tar hasta. 0l1t011ce::; 
desconocido. ~lllChos infelic\'s, dC>:i l 11 111 -
brados por la. propagallda de los rabI) 
a.póstole::; del progreso, y setlll citl os por 
las prom esa.s con qlle les LJI'illc!aball los 
imprnvi::-iatlos r edl!ntorc ' do l;l Illllll :1. lli-
dad, prestárunse ell 1ll;L! 111)!'iL ú . . ~ I '1' ill:-:-
trlllll ent.o ' , ineu nsl: ient l!s l;lS llli't :; d l! ¡as 
v etes, de lo::; illí l: llOS plan es d' SIlS as! 11-
t.os ellloalleadore:'i , (\11' l l ', jos dn pl: l'seg;l lir 
el biencstar y la f,d i t: id ,Ld (\ t'l pobre plI e-
blo, so ln ~c proponíall lItiliz:Lrle para 
sus mellros pe rsollale ~ . AIg,'lll1ls de i o,; 
sgducidos r eco nocieroll Sil error , porquu 
consen'aban alrll ell S il alma h fe til.! .'IIS 
mayorcs, y CIl ht L'teli g ió ll nist iana " 01-
vieron á ellt" Ol1tr;1.J" el Cl)lIS llelu y la es -
pcra.lIJ~a ; Illas los infeli(:l\'; qll l! rll\"i erl )1l 
la de::;gracia 11 > pcnkl' ';11:' c r l! 'llr ia: 1'[0-
ligiosas y t;O Il ella :.; ('1 fl'l~ lI n di' los Ill ;¡J (\ .; 
inst.illtos ¡J, I;t lI ;ll ll l';1 (' za \' i l'i: l t! ;t, a\'i111-
z :t rOIl r ~L jl i d 1111 " II !" PII !' pi f' ;,llI il l ll d\' la 
y i :11, \11I :i :l , dI' I d l~ ,u l'l k ll .1 ,k' I.L ti I' :',L' :; Jl (' -
l' a.c i Ó 11, I k\'; I 11 d II l;t ¡¡ 1; t ¡ ' 1I1:l Y 1 ,1 1 l ' i T :) l' il 
S ,: 1I 11 dI' la..: ei :.!ad l ',' ¡II :I '; ¡ll/ jllI :"S;!S , 1': 11 
vano algullo ::; de los !!li ::; Jllo ::; ll llu hauíall 
SC llluJ'[Lclú est os g\"i'ill VIlCS d' Inll e rl (~, 
¡1I !J' sl l ;rcl id ' ls cI t' ¡¡ lit: )J od íal! dl'lI' l lt'l' .... 11 
,1 '.' al ro l ltl l:1 1:lll du 1(' :, pll! "'i li l'sr , I ral :.l l' III 
di' J' l' :t l iz;l J' l ll, }I l1" S y a I'a t;ll ',l" . 
.\"i (' ¡-;III di ,),) ;; 1111 pl) l'U II)s 11 al Il :l'l n..; , 
PlIdi cr oll Il,'sl l' ¡¡ir , p,' r o !l O 'd i fkal ' : 11 ' :-
di ('rol1 ¡] ;u' la 111 11 ' rl e P" !") 11 11 de\' ,d': l ' l' 
I:L ,' id a: "0 111 0 plll'" ' \' 1 c'r i lllillitl aS l!:-: i l la l' 
al hOJllbre lll ii' \" ;Lii l' llt e .r 1'0 lJl IS10, y C\J -
lll\) pl,,;, l l ' 1,1 j1:lLOtll llUL '; ni!!!) d , ' ,~t l'lI i l' h I 
ImÍ,:; pl' , ~ (,i()·a ob ra dc iLl'l e. l~ i 'O Il " :'~~' ! I : l' 
,/,Ii ~ nJt Ul'!: 1:' 1I a l hlH.: 1l l :al ni ll O la ~ íll ll· !i -
y; '1I Ci:LS l'xi l'il\' iada::-i, f'l C',i l'al' !n.; IlI al ,' s 
l¡tl': a i u!' III I' lIl;11l c"t, ¡as so, ' i \' d; de,; 1I1 ,11¡" : -
11 :1. ": , Sl) lo ('s lá l"' ,.; e l'\'~lfl l) tÍ . • \,::" C' j ])11 1' 
qlli ell f lé J' 1l 1I lH'ch;I S tOlh,., Ia.,-; cns:l. :'i y 
1/ 111:' ha y ,' llÍllo :t1 1ll ' l lId o p am I"_sl':¡ \1 'a l" -
~: I.~ . ~' I ~ , Il ¡ ,~ 1. I 0 11 !;¡ ;, ! • I ll! i , I ~ d ti " < ¡ , 
1 ti i .. ¡ (j ¡ 1 '1 i \. ; 11 ~ i . ( ' ¡)! ~ l d · i 1" ¡ ! lo : ( t t ' . ' '""'1 1 j ;! . 
(',,!I :' 11 :,!,) ;';I : 11 ¡ , !,' U 1, !-- :- i '¡ ,~ ¡j,' tI ;1, 1:11 :-
I:.ld,l. 1',111 1'; p¡,¡'- t ,g'i ',l ,! I' :-- :1 ',"J' .. ,ol !¡ \. ,1,' 
S I'; l1 el: :! 1:, \ ' d .. Sll'; lI il; lg'I'U,'; p !,'d,' Pi' ,' -
S ' l'V elr ;tl lin ;l.i e lli ! l ll allll d ' 11):' ('I';!~ [ ¡.., 
('J'!'III '(.: S .r de la:.; i Jl fal ll PS ,'ilpo.'I' ,.;r i l: i ol lP'; 
tl l! qw' IlIt ,;ido ví l'l illla :111( ,; ' 11 ": 11 r l~ ­
Ilida y lo e,; aill\ (; ll los paisC' : d íl lld ,' 1) 0 
s,, dc.ia S('lIt ir in. b:' ll d i ca intl !IP lll: i :l d,'l 
( 'ri st. ialli slll o, y pI '\";11'1 ' ell <'L 1a,s di ' l:t fu 
id cU llucimi ell to d' \" el"dalt ,,' iilaeCI;"il¡ ,'.-; 
al g'l~ lli o dc: lus IlIÚ": illl :H r c:; fi lósufll~ ;!.:: t' Il -
ti !es . :' lo E l I' lll!tle ellll ou lLH.:el' la V" i! 1I 1-
tad y i v ' ll eseo::-i dd ilOll1Ure, 'Ol1t ell ,'de 
1"11 su s elln! ÍIIU OS CO l11lJ ; ~t e:5, t~ O ll sol il r le 
en :S Il S llolores .r t.ra,'portarle , co mo el1 
ot r o ti empo al profeta El í:1.:' , en ('RITO 
d' f iICg-O , lI1 ::tlIt 'lli l; lId ole s ll~lll.! n l l ic l o l'il -
tre d ciel !! ,Y la ti erra, ell t r e ,1 t.i C! l íl PO 
" !a '! t CI'I,1Í11:1l1 , so,'t eni: 'Hl o.r a \"ira ll .\ o 
mas .r lllil S en Sil to ra,zon la. s:ln ta e,;;\).,) -
rRllZ;t de lJielles imper ecederos y ll c g'l) -
ce:; p!II'ísi lU OS, 
E l kt d ic llO .í. -ill S d iseí 1m Ills .r ell el. •• s 
; ~ t<h~ Il ,; IJ !' s OI,r u s : .Yo qnl' /' tíi . .; 1(1' /(/1/ 101/ 1/1' 
t "..,;o / (l ., i )¡ I/',(. l"OSII I I'U$ 1' 11 11/ li l' / ' I'a , d Ol l l l e 
el o/'í ¡/ .'1 111 jlu /dll/ los 1;0 11::;111// 1' 1/, .11 d Ol/ d e 
I tl8 lud l' (ll/ e ,~ Ir) ,~ d ese¡¡ fi el'l'((1l .tI i'ob ,lI/: I/ t e-
-' o /'ud I//{í s bi en }Jurll 1:0" ot /'o,' l e,' oros P/I el 
("iel o, ¡{olHl e 1/(/ !t r(.'} o ríll lIi p ol illl/ Ij ll e l os 
CO I/ ,';I/'I/ I I, lIt tanl//I)"O {tl d r o l/ !'8 que 1,,:; (le,.; -
el/ ti l' i'r !' /I // C/rrl ' {¡(/ il' lI , 11 ) .\'o/e ll (:i" co ,,,: -
ol r 08} PI'(/lI l' lí i to 1'('lmlío , / JO I' I}/u; t em e/' , 
)J/tI' ,.; !t (/ s lI l o d el I /I/Nld o de C ll eS/ I 'O Podl'e 
d({I'o:; (' { r eil/u , (:Ú /)i c /¡ o.-;os ,..: e l' ,; i ,~ el/nI/do 
los h Olllbres j lO /' lII i ('I II/ .. m os IIIl1{dijel'(J¡¡ !J 
o''; jJaRiYl/ ie /, t! // , !J dij e¡'(' ¡¡ cO I/ m ent i,'(/ 10-
d i/ t) OS I' di' ¡,¡al ('III/t r(/ (l/s ol/'o...:, .,I!"!I l'(ío ,< 
/J i' e!Jl/ c ~jtÍ lI ," , j )o /'IIII (' 1' ,.; 1111/.1/ .l!l'Ill/(le 11/ I ',J-
COI'/j Je /1 8(( I¡il e os ((:Jllun{(/ en /n :-; c i ufos, 1: : , 
III 
Al uír á .frs Ú,;; lI alllar IIII/!j :J l' lli lr!t' á 
l: ::; ia r N'O lllpCI1 Sa , d e ~ch' lu 'g'o 110 ' 11 0 1' -
siladi lll o,; dl' '1" (' CXt:cd l' l'á ;Í l' 11;llll o II \!' -
nt r o,; !llI lh' ll I1JS il11 :lgi ll::Jr , y COll (' fel'l o, 
t'l l' I'I)t',,(;\ 1"';IÍa,' 1-1,) y el '-\I H ' ,~ t o l dl' 1,ls 
g"I' I]t ('S l :' ) II OS ;t";I 'g' III'~Ul 11.11l: ¡J1 'sll" ,/1/1' t'I 
11 /1 /1 /1 111 /'s /1 /1/1/ ,/ 1/ , I/ i '~i li i'il i, I/i /I" ':io I'!J I; , 
lIi /¡ ' }/ I//¡/ 't ' o l!J1/1I1l {1I/l10 i ll lt l!Ji/l. I/' lI i fl " /lS{/ /' 
II/s CoS ((~ 11111' /I id" ,il' I/, ' /¡¡' ('/ III/'(l l los ¡ " I) '{/ 
(1(/ 111'1111., '/ 1/1 ' II' '"/1 11 /1, Y :t li ll 'S i ;¡S 1' ,,1 ;1-
bl as JI !) ';"11 Ill ás ¡¡1I 1' 1111 p~L l id u I'ell. ' i " 
tl L' la r e;L1idad , l uda Vl'í: q ill' ;1l1'1 ,11 ;. 1" '-
(' Ulll!lC'II S;L t":I II " istc lIitda 1l1l 'll ll: lli lC l' " 
la J! 1J';l' ::: i ó l! d,'1 IIli " lI lO Di o:; , \"(; I'dad a l ,-
:-: l lllIl a, II (l lld ;l d il lfi" il;t, lJ i l' 11 Sll lll O,pi "I;l -
g.(t in:-:' l lld;¡ll l,' 1I l' pt' I'I" t' t' ioll 'S, 1' 11 ' jl l i ' 11 
:--1 ' 1'1l (, :lell l l'illl jl,JI' 11 1(01 1) l~ llliil l' lI le l t1 -
oI ,\~ J;l,.; '1 11\' 1,\, ,, p i:111 1"1"' 11 Vii '; . ..; 1'1' 1,\ 
í; o\ t:-:: 1' 111 '" ('fj ;II I' ¡j' 1'1' \' 1 ~T; I 1 l i 'IJ-
\ 1 ,,1, \ '1. 1 !' , 
1,111', "11 . ,.'2 . 
\ 1 , 1" \ ' , 1 1, 
\ JI 1.1 \ ' , ,1. 
rlj \ 1, (;( '1'. J 1, ~, 
,, 01',) Sa l! A g lI stín , .. el qll e !rizo t oda 
l l'i '0.., ;1.';, Il a d' : el' IIl l:j or q lle Ludas 
to l las: ('1 lJ u ' les L1i ó !tCJ'lll o:;¡¡ra ha de 'el' 
Ii IÚS hL' 1'1ll1'''I) : ,1 qll l.! les i'l' e,' t ó f!) l'lal l' z;t , 
j¡;t ti ' Sl' r 1l 1Ú S f l lel'l ~ y ' 1 !fll i' les impl'i-
,Ilió ~rallfkz;1. , 11 :1. d ' Sl 'r rn ;'t ' gl'and ~' ' : 
;uhd i ' IICl n: ,; e ¡'l , l lll l'S, ' 1 , \ '1101' tu I )i o:-.i, 
¡ 11 r :-:ppl';¡l iZ¡¡ : !lO ,',; pl.! l'rs de El "in ,n'l llla. 
01 m c:osa. si l1 ') ¡'L 11: 1 IlJi:-:lI1 o, AIglI l! t,'; es-
])I' l'itll tl ' Il id: l'iq ll C' zas, otros hOl1 ol'es 
1, ;[, LJ(;os j' P ¡ ,l't' l: l' d( ' J" ()~ : c la!qlli er cosa 
1I !l' nos el 111 ¡" llll) J)i o~ . N o ~e;1. S tú del 
II Úlll l.! r O de esto ' : ;111 1,",; bil 'll, Lles preeiúll' 
d"lo 1 (¡ d,), 1I1 :uTlta 11r1.cií.L El: ul \'id~ll1du­
Jo l odo, aeu ¡;¡'¡] :1 te de E l: po~ poJli é lldl'¡ o 
todo , eurr 1·11 h:lsr;t slIya , AkllllLlll R 
t l)o!llS lo,; <llll ll l'C' '; , por l l " e cllanto hay dI.! 
:llll'lb le en el 11l ~ 1I11! ¡ ) lo CTl C0 llIT ;¡r;l.S ell 
1': i , " ( 1) 
P¡t' lo I )i,):, lral ¡',l'll os Ile t illad o á lIlla 
¡ '" 'l 'illlh, I¡-,;t t l'llll'ora l , ~~ Illla fe 1 il:i¡]all 
: ,'I'l'l' II;I : ¡¡ l ; 't ~ en ~ tl bondl1cl intillita y en 
~ ~ l <1.1 n·'1' i !lln '¡ ISO no.5 Ita de~ tilUl.llo ti un 
l, il' lI i!líillit.ulJ ellt e más noble y elevado , 
d,i 1ll1 ,j¡¡()s p:Lnicipación en su r ein o al la-
d \1 d'3 h~ altua:-: d (~ SllS 111is quericios hi-
j:¡.;, de a'IUI'llos 'l IJe 1I0S han pl'cceclido en 
la L', ell la '~ ,; p(, l'anz ;1. v 1'11 In. ca ridad : al 
bio 'de los cS¡lÍl'il l lS a~lgél i cns y (: 11 COIII-
pañia de u santísill la :\ladl'e, '¡tle es 
t a llllJién :\ladl" IIIl Cs tl'a , la Yirgen :'lia-
ría. ) '0 8U!J 111 !/,t!l//'{/Iín so /J/'(~ I/w/t(/"lt 
yl'unrlt', (2) 
IV 
:\d \~ nHis el e la vitla etcrna debemos es-
per a!' io ' :1.lIxiliós lIecesari os pam oute-
nel' l:i., Ú, :,;<10 (;1': luz para eonocer el bien, 
t'u er n pa.ra pnwt i 'a rln, Dios nos los ha 
prollle t ido y no::; los- concederá , con tal 
qll e por n'll's tr;t pa I't e 11 0 pon gamos ous-
t ~í 'n !n,.: , ¡)()J'q/l e /iell's !Jiu.';, qll e l/ O j )I! /"lIli-
!i/" tÍ .'; l' a i8 fl! l/t((do,~ 8¡);' /, (' t '/I I',; ! /' ( IS (/l I! I','II ,'.-
sill n {lil e d e la lI/i ,":II/ (( t el/loc i ó n o,..: l! {/ I'{í 
,~ I I ("Ii ' jJl'(I L"¡J" /¡O, ( :3 1 ~i ; el ,'ieíi o/' 08 cl((/'lí la 
!//"w' iu .'/ la ,gloria (,, 1), 
, H ,l,.:ta los llli slll O.5 bienes t: elllp ;) ral es 
p!l \: I! l' 11 s ' 1' obj et o ll e la es perallza cris-
tia ll :! . ell Cllalito 5C' r l! laciollall CO II nlles -
t r o r l i 111'0 tl éstill O, Di os, cí, la \'ez que 
r ,t dl" 1IIII'5lro :lln:tlllÍsi Ill O, es el ~el-Ior 
tle I;t ~ I \l lü j' el Amor de la. ll a tuJ'al eza ; 
y a" í l") I11 \1 al saber I/" e nos 11:1 t1\'S tiIM-
do p: L!' :L ei t; iLllo, CO ll 'ebilll fl s la es pr. l'<tll-
z ;¡ do' 1/ '1\' 111l ,'; le (' ,lIl ce,l l'r ,L y llO.' dal'ú 
a ! ~ ,r\ 'l'lt ) !;L.; :I' r;tc ia.s op¡) rt!ll1a:-: : el " l mi '-
111 0 Ill od), :11 sah l' que ll ll l.!,;t 1' ,) Cll erpl! 
!r ;t si do dl's! illnd o éL l) e J'Ill~ill l'(' '1' al o·úll 
~ 
ti ¡) nl po, siql !iera CO IllO pl'r l!g r i ll o, sobn' 
1;1. t i '1'1';1. dcUC' lllt):' tallluiJI1 'Spl' I':1.1' del 
l/ tI\.' ;¡.;í lo I! ;t 0 1'1\ ' lIad 'J , todu lo ll C t;é :~a ­
ri ll jl ;l I';L I;L (' I) I1 So. 1'\';l ' ió lI y ~()s t l'llillli e ll­
l o de la sallld y d,: la \' id;l " y ¡i El Ilé-
dl' IIl' ll lU'; :L¡' ll di r 1' 11 ILH'.;I r a,; 11 'l' C' si dad es, 
(' 11 ¡¡ l lt' St r o.; ; J¡' l i ~I' , \ ,;, el1 1I 1ll'sr r as Irih ll -
lacinlll'S'y 1' 11 IIJ'; IIl l¡lll :' ll t IJS Ill ás :l 11 g,'!I';-
¡ i" ,' ¡ ,;; 1' 11 'Ill l' P,II '\'I'" ; ill JlIl:-:i lde todo 1'(1 -
Il li 'ti i ¡) , 1 II d 11 l' U I 1 -: 1I l' 1,) Y 11)\ \; t 1' '; P l ' r; I n Z ; 1 , 
, / 1, -, '( /I'!/IIi/( / o ,' '¡ S il 1I1I / 'l!'/IS 0 81' ,/ 0 t lld tl ,'; 
II " " ''; .' /,(' '~ {, 1I1 ¡!//~i tl,.; } /'(I I'S el ti" I/I' cu id ad" 
ti" 1iIl,.; ¡) l rll .~ , , : ) 
1': .; l e PS t: 1 j ' I/ JI q :le p ' ll i l11 0S Ú l )i0s 10-
ti ,,,, /11" II ¡" S , r (':-: () ll tl ,; ill ,li l'a ralnlti l' " 
11;[ , ¡ ;r, dl)Il'¡" 'fllo !'I' ,' x l ' lId el', e 1l :1(' ..:1 r ,l 1' :; -
Il l 'r:lI lz:t . Por 11) COIllÚll, se cl l' :'iCilll \' .'e 
pi' :" 1I :1, I )i o" Uil' 11L'S " i"tlll),'::, i lll'l t i l ;'~ \' 
!I; I "; ; ' L jl { ' l i6I' o~ (¡,.;, y 11 11 ,; i l' lI dl) lIi lo:, ho- , 
' I(ll l' :' , Id la;; l'i qtl L' Z;1S lIi I;L prosp C' ri dad 
11 1' ¡'I' ia l lll edios Ill'('t' '' c.1l'io.' sino ordill a-
Jo¡ I ',,:d , :\;';:\'1 ;'; 
:! I ; "'\. \: \ ', 1, 
, :1 ' I t ',, 1' , :\ , 1 :1 , 
,\ ' ~:l h ll , L\ :\. ;'; 111, I :! , 
rj I 1"'11' , \ ' , 7, 
I'iam lite ob.'LiclIlo ,.; l' illlpedillJ 011to, pa-
I'a la salvilciólI d' IlIIes t 1':1 alma, 11 1',' 
di' I' Xll'all a l' que Uio ' 1I 0S l os 1'l:!Ju ,.;P . 
]': sta \lI'OllH'Sa tiClle LUlJui t: 1I ,' 11'; lioli-
taciúlJ s, , ' i" duda aig ll l l;t ])i o,; es liL '_ 
nLl y gell l: I'U,' cJ con t odu:-: , alin ('un ,' i l , 
ll1i ~ IIl OS l: lI eIJl igos, y 'Ollll' t;d Ie:-: di:-:l'ell ' 
sa illlll:nll'l'alJh's " 011 ' fi cios ; lnús la )JI'O-
1I1 ésa ti ' jll'oree r ;i sus Il (l (:ns idade,; >11-
yu elvo la (:olld i l'iúlI de haber l.HI 'rc. d" 
1l () .'utI'OS en I'l'illli.! 1' lll /"ar la " 'lori" tI" . ;::, ~ ,.., 
1 1)(1 S y lIu es tl'a el Cl'Ila :::alraci ón: ¿,IS('(I '¡ 
jll'illl e l' o 1'1 /,pil/ n d e /)io,~ , ll ll~ !la d icho, ,1 
sn ju sticia , // lod o lo Ile llllÍ ' 8 ' 08 d(;/'~i 
pOI' a,;tlditll/I'a, ( 1 J 
'1' t ampoco es a pl'OIU CSa SI:! r efiere á 
lIn ti elllpo cl et l' I'!l1!lIado. Dios CUlllj] ~ i r:.i 
Sll pa laul'Cl ; Ill:í..s ll() en el IlJOlll ellto IJll e :.í 
110 ' Jtros se 1I0S alltuj e, sill o cuand o El 
l o c l' ee:!, CO II Vl:'ni ellte y oportuno, DeLe-
1ll0S, pues, r es ig namos'y esperar COIl-
Jiall us CII tIue Dios \-ellclrá en nnestl'a 
ay Illla y no q nedrd'ü, defraudada "uest ra. 
esperanza. , si e l~lpre qlle esto no haya. 
Ile ser 1111 obsta.c lllo para léL ,allld de 
nuestra alma. ,á la ellal deue subordinar-
!'e todo lo demás. "El que no piensa en 
la otra "ida , di l:E' ~an AgllstÍn, y el qUE' 
no trabaja., para cOll seguiJ' lu que Dios 
1m prometido jJ:Ha (leSpllés (le nuestra. 
Illllert e ~IU es (: J'i stiano, lJll es ::;010 para. 
eO ll segllll' la. Vida futura, y no para otro 
!in, som os cristiano,' . )' (2) 
,< 'ontillll:lrá , 
.. 
San José 
EII grall mall('l 'lI simpiÍlica \' alracllva 
Y,COII 1111 ,.'elie\ll lit) , akilllZildo- por nin-
1'(1111 011'1) ~illl In , dl>Sl<lCilSt' pn Iils dl's lulll-
brador;¡ s rt' gi "lIes de Iilglol'lil la arall li"u-
, J ' l' o o ril 11(' ~,In , Ilse espo¡;u. ' ¡¡du!' implJrtanlí-
:"111111 ell 1' 1 pellséllllicnto de la Ellcilrn;l cic1n 
del U()JJlI)('t~- I)ius ellriqucciúle el A l tísimo 
,l e los dones. carhn(is y e:\lraurdillarias 
gracia .. ~I U? de su yo fl:\ ig'ía el eu m pi im iell-
lo de 111181011 tall santa y elcnlda. 
J I'Slís .1,/1/ ria y .!OSI: son las tJ"t'S perso-
Ilas tllHl flgurall el, el uesarrol:o de esos 
dos trallsce ndelltalí"irnos acolllee irnielllus 
que se Ilamall Beclt'lIci ólI tlpl gélJeru hu-
lIlallO ~ J"('habilita t: ilÍn del hombn' eaido: 
~ elaro ('S , l'll e! almil de ,/Il,I"; habían tlt' 
r e\'erbl'r;lr !IlS lIl¡i s limpios dC'stellvs de la 
perfl'e,:(' il 'l/l y la ¡' irlud y habí¡¡1J tle resu-
mirse ) CO lllpclldialse la~ ulás alias ex-
('('!e ll t: i;\s es piriluales que Ílall adOrll tlc! fl 
1,1 al lll a de la t: 1'¡aluril, no recollociend o (' JI 
(' :';¡ JI a r t (' u t l' il S tl JI l'I' i (t l' i ti a d q u e las q \1 {' 
¡¡ ,!orildrllll ~ re:, p lalldp l: i f' rol! CII el :¡\m¡¡ 
cl r 1:1 I 11 Jll ;lctdal/ " "ir ¡";-PIl María , 
Jl I:r (' ~ l l , II/s Ill l; J'it ,l~ ~ pc' rfecl' i \lllcs del 
\"1/ ( 1;11 j I/ s'" ('stl!\ ¡PI'I In 1'11 l'ilZ lÍ 1l direcla \ 
~ ll ;¡ l' d '¡l' l) ll 1)('l' fl' I' I" t'OIlSIII¡;lJ lti ;¡ ('(/ 11 la ;¡~' _ 
1('/. ;, 1" illlp:II' til l;r i it 1,Ie los tl t'S i ¡': l l i o,~ ti CJIIC 
I'I,,~ It' d('~ III, al'a , , 111) 1' eSI) lallth lli " . jI ,,1 
Ill U('!t fl qtll' S(' hOlire ~ 1'1I ;J! It' ZCil ;,1 :-' .in !'. 
hl' i l t! il il. (, II~' ¡¡ fi/,'~ I ; I ('U lllllelllfl['a l\t , \, 1;1 
1r; lt1sia , 1I1J1l('¡j se 11' ell al t"(' (' l' it , Ir tll l'/, a 1 a 
~!I1ki e lll f' IJl t' lltl', pUl'qll l' /llllI l' ;¡ rl l"ilwl lI 
de ;ll ll " /' ~ \'t'I!l'l' iIC:li " ' /ll e se le I'i"da ~(" _ 
r ,i ¡;ríl¡)I'I 't: I('lla do ií (:-,¡¡ doll le Inilllia Cl! (j -
l i,J ,ld , ?J jl qllt' fu e' l' I,ll.!" ra/ltl c('icln , de· I ~ s¡;(¡, 
~ I! ,1", 1:: \ Irn t' lI .\1./1 l it ~' d' Padrr, lIutri cio 
lil'I \, ;itJ- II ' It '- , 
.', !lj ~li pJr. ,' , I ; illll''',' Sillllísim os lod us cll ofoO , 
SO l! I.' ,~ ¡¡~P "('~ IIS h;¡.II ~ los t uall' S pl!ede , 1'1' 
cÚ IlSI,II' l':ld I :--1I1l .l ose: los límiles ¡J, UIl ilr-
~LI I!J , \ ' 1. :¡ :I, 
.... ' ·1'111. 1'.1, ,', 1, 11. ·1, 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
--~--- --_.------- -------------------------------------------------_._-----
tíclllo oblígallnn:; ~ mirarlo la ll slIlo llfljo 
algunos de los a ~¡¡c<:tos qll e Ú 1l11f\ ~lrii cu n-
si dera iÓIl ufl'l'c t'r 1'1I Cdl' . 
.J osé, Ir¡thajador ~ oC lIpado l' 1l la~ .111.0 -
dt' ~ t ils y Ill l'ciÍll icas lith:,n'. de ~ 1I t!lI I' IO , 
urréce, U lltJ .~ CO IllO il lii t!Ji ldo lll lldl' lo tIt' hu-
mildad y CU lllo un n'cuerdo \ iVII) 1'('1'1'11-
nu de que el Irahajn tll .. I,go P:i Illlplll's lo 
por lJi os al homtl !'r prf'\ill'il'adelr , ~ 1 : 1I'I1~1 , 
al prop io li,'mllo , qu ' I'llll o \¡II' (' P ~ dl g rll -
li t'a iÍ lju if! 1l ií elJ¡! h ll llradillll e lll l' ~ e CU Il-
sagra . 
.I o~ '! , C Spl)~(I ) J"r(, d,' la ~ i l ~' ratÍa F;llIli-
lia lraza COIl mallll ll1a t' slra 1'1 clIadrll tI .. 1 
hogar dUlIlés li('{\ crisliafl u, I' sl' rib e e ll (,1 
l os dcrt'l'ho."i y df ' l> crr:-; , loS allllil'I'S y tt' r-
Il ezas, las so'li ciludl's":' sil crilil'ins y los 
Illl' rilns y r t's pull ~ ahilidad {'s illh e)'('/IIt's iÍ 
di cho ehlhl ~ cari!l'lt'l' de ('~p(lS() y de Jerf', 
ilum/lla el cuadro CIl Il los rll! gnr t' s dI' la 
fe lIl iís pura y 111 ('Illhpll rc (l y p e r~lJma ('11 11 
la s llores dI: la:; \'irtlldl' s qllP l'fI 1'1 debell 
reinar si empre para qUt· sea la falllilia l'1) -
mo el riilllel drl paraíso . 
.I usé ucupandu (' n 1'1 ciplo lIll silitl lIlu y 
fJr t'l ximo al de ~u ~( ~pt).s a i/,Hu.al'ulada , ~~l­
zalldu de tlnil ~llIl'Iit , SI Ildt'l'I \lr al de I'.s-
ta, superior ii la d(\ IlIdtls !I)S sanlo' , .(,(l _ 
cibi e/HI'1 los I'~jl lt' nd ll rl"s del lr l) !lu dI' DIOS, 
CO/l ;O en el mUlltltI I'('cih if' i'a los pUl í..;i-
11105 dpslellos dt· la militda de ,I , · s íl ~ . ¡) 
Oui en aliIlH!l llt1, vis ti l'l, l'lIid ll ~ ('du e,í; Jo-
;é en la lti entlvf'nlllrallz.1 OCUpillldo IlIgar 
I.all emincnlp , pr e :-; t' lIta ~e ll ns ('om o ('licaz 
medianero , pi IIl :í s p!ldl'rllst) pi Oll'l'lill' 
nueslro {'P f ('a dt' la di vi !l idad , dl'~pll(" ~ el p 
JesÍls , ~ Il San tísi lIJil jladrt . 
Por' ('Stl. si n dud ll, porqu e el \"{/l'fíJl 
./lIsIO f'5 el prirnpfn PIII.!'\, Ills ~ilnlllsy I~o ~'­
que su inl1l1 (' nC(;1 ha de 1',, ~'J\lil r \'i t l l lt ~ISI­
mil \' dec isi\'¡¡ ce rca tlt' ~ I l 1':sp ( l~ il , ('." I!d l!{, -
la p'or el ti uo tll'~ci (' lid e 11 ¡\1 ID Ull do las ti i-
villas gral'i tl'i, pUl' t: ~ ", d (l (:!llO", ha . ~i d u 
aclamad" el hUll li l,i (' l'lI q, :¡¡[e!'IJ ,j ¡: ,\ al:'I ' 
rd h Pillr IJ IlO de la I g l('~ ia L IIÍ\'crsal; IJO I' 
lo qu e natllral ~ raz" nilhi c I'~ que III1~ol~'lIs 
acudamos ií (' 1 (',111 1'1' ~ l'O Il !;a flza p/dll'lI-
tlole COII feni e lll tl y r rlcal't'l'ido ru t'~· () p ilZ , 
~1f)l'ia ) "enlura par;t aque lla I nstiluciúlI 
divina, fuadad a por (¿ lIi ell viii des lizar !'oU 
inrall cia bajo la Illl r la y I'rotec lnntolo del 
Patriarca Sall ,losé, al l/ti C diriglllliJS bo y 
prineipalmenlp lIi1 e~ lra s sí/pli cas y ora-
ciones. 
Autógrafo augusto 
Mi ¡neridu Ce rral Go: Aca.bo d l3 lee r t u 
alocuci,'lll co n m oti vo do 1ft ::. elecciones , 
y me apres nl'o á en via.rte mi parab ién. 
Has dacio C011 sobriedaJ y e locne ucia la 
]l0ta exacta. Con \' iene en lasCol' tes pró xi-
mas .llamadas ,sogün todo illd uce á. cr eer , 
á bi~n t ris tes des t iuos , has a e,:pa ii oles 
\'al'oniles q ue sean 1 >s h er aldos da la vie-
ja E spu ri a y los l,or ta .. \, oees d el uestierro . 
A llí no se p uede sal var á nu es t ra Pa.-
t r in., pe ro se la iJuetl e h ab lar desLte Llllf1. 
tribu1Ia aoierta, para deeiri a d ,j tl de y e ' , 
ma puede sal varse . 
E sa ha de ::. er la. lJlI :..;i," 1l dt 1I ue Lr CJ.; d i-
putados . 
E s t oy .'egul' O d '· ' In ; 1,1 c Dll1plinlu CIJ Il 
pat r ió t ic: a ener g ía , y ,¡ne la a.!JI1l"g aeil·\ 11 
y disciplina d e l o ~ elec:Lo r.'" c:a rl i~ la ,.; le :-: 
rla rán Iv::; me d ios d e ha cerl ,) . 
Di .' te g uard e, ll1i quer i,lo Ce\' r:d l.; .,: 
cumo el e co r a z lí Jl 1<) de;;6a 
rl'n afect,ÍsinF); 
C_\ H.LO . ' . ~ 
( De Rf. CO rl'(' O X "J}(l ií o/ , 
, 1 
'1 l'i ( a 
ilnti~Uil ~~IHlfiOla 
Pilbli c íl. es y n otoria. la acti tud obser-
vada por D, Carl ()::; cuand o se ~usc i t0 In. 
ca ndi datura d e Ho hel~zo ll ern para el Lr o-
n o d e Espai: a. Con s ign ad os ql1Pdall ( '11 la 
historia los pa,;o,; f¡ n , p" r ~omfll' 1;\. í· 11;"> -
t ióu es ')aíLO la. un c:anl C' e r l!lt. e l' lI¡ ('ll)I I:1 I, 
di c'. ent'o ll C:p. ce rca, de :\ap Jel 'lI \ JII , V ' U-
ciend o su r ep l1 g l1a ;H' i,l ¡j, lrat:1I' Go n UII 
u sur pad or , s i jui e ra fl1e ,;e (J Ol' i IlLe l'l nt3 -
diari os. 
La pre vi "it"ll y I ;LLri u: iSII10 qnc (í. I ~e ,: ar 
de su e x t l'l~ l\1ad ;l . ju ve nt,n rl c1emo!:>tr ll N I 
a r¡lw ll n u ri ~ i s, rea lzf\.n ta:l.t,n ;:; Il .fig nr.a co -
1Ill! fll\1 per')lll'iLp 'e lit del Cesa: t rn,ll l:e.-, l ~ 
(J n 'i!aui !.Di d ad CU IJ 'lue c!:' rro los Ol d,us a. 
l o ~ c:ulI!!ejus qne por s n iJO~ ¡L le en vlRba 
111, Pro vidl'ln c ia , y r¡ll e h ,l lJlera ll Il l" 'ado 
lo lf\' c a tástrofe de, ' .J dáll :í. S il d ill ao.¡:,í a y 
el F r an cia. 
Pero 11 0 per e ne 'en tan t o al d () ,; , inio 
púb li co otros h ec h os d e a'luella e pol:ft 
azaro."a, ll1uy d igll s de s!:' r evoca doo.¡ e u 
c::' t ()~ IJI o 111 elll;O ~ . 
I ~ I vi ej tl rey G nillermo de Prusia , I,H11'-
l e p ,r in"till to d ipl o lllá t ico, parte por sn 
d ee iJ itla iuclinació n perso nal á las cau-
~ a . · I ' g i t illlista s, n o parecía entonces hos -
t, il (L I r'\, r est.auraciólI carlista, sobr e tu d o 
rl espnés de l fracas o .J~ la. call~id ~t llm 
Ho lll'lIz oll ern y el rnll1l.~t l' O de 1 rUSHI. en 
Berll a , gen e l' ~ 1 de H oeder , celebn') va-
ri a ,; (> u ~ r evistas co n el j o ven duque de 
:\lad rid e n V vey y La ll a. na, ,::o li c il HIt.d o 
al g tl na .~ llot ft S so br e Hue. Ll'?, c: ornl1ll\ on , 
q tW If' f ner 11 e n t r p'l"a rlns, s lel1(10 e l\ car-
M E' gario . .; d a r edll.c ta,r b:..; e l genera l CJ ]¡ o y 
D .. -\ u to ni o A IA l'i si y G uijarro . 
F o!'! ) ~ r o l\ s e e n to nces cOl'ri e ut l"s o pu es-
tas 1~ 1t los COll ':iej s de l Angu·t,ú proscrip-
too v cuall do e : impel'i0 al'm¡j u fné pro-
e l ~I~)ad o y se t ra tó de L,'\, cn r ou f! Ci("ll de 
V e! "a lle;: , a.lgui en malli fe:stó á D. Ca rl os 
la ('0 11 \'eni e nc ia de f'lue vi:4it.ase al t riun-
t'a nl' r y a ' istiera á la im pr))lente cer~n: o­
n ia.. X o era. allll e l duq n e de l\ladncl el 
prilll 0géni to y j efe d e los 13? rbones, pero 
e l m onar ca alem,~u n o pocha menos el !> 
cou::: id p.rarlp. , en sn fu er o interno, C0l110 
e l Rey leg ít imo :113 l<: ,:: p.alla, y n o ofrecí a 
clll dt'\, c¡ue le hnbl ese VlSto con g nsto en 
;: n ('n r l) uaeión 'O Ill O 13m perad or, a cto en 
el qn e t an to deb ía bala!:!'arle la presencia 
de 1111 nieto de Luis XIV. 
Tel l fu é la sub ,tancia de la. insinuación 
(lne ento n ces se hizo . 
. - " P N O el r "y d e Prusi a sería el pri-
Inero "·n e! l ('·) n~trar indi g na , de parte mía 
?" t ¡ ~ t:' intl n 'l a, obj etó D. narlos , pues yo 
llr ) 1 nedú l'en f' g ar de mi apellido ni de la 
h:3 : (,r ia de lui ;:; a nt 91\asado,;. 
- Señor , todo lo con trario, le re pli ca-
r ,n ; e l rey de Prll :·ia r epr esent.a talllbié n 
la legi t imidad, mient.ras la Fraucia a c -
Lna l: por é l veucid lt, representa. hoy la. 
l' evo lu eió n . 
- - E se es otro ord en de ideas, ex-
clnmú Carlos VII, y muy diferente es el 
p lll~ ! O de vist.a .en ~Ine debemos I? Ol~ern os . 
S e Lra La de dlgllldarl, de sentl!11IE'ntos, 
d el h on or d e la raza, y yo sien to com o 
sentiría mi abuelo Elll'ique IV el Bear-
nés . X o iré á la coronació n de Versalles, 
n i vi ,·;Í taré en estos momentos al rey de 
P ru sia, y est oy seg.ul'o de que el e~lpera­
do r Gu illermo te lllend o el alma a la al -
t ura '11.113 le snpungo, enco Jl t raría mu~· 
¡¡¡al , d e mi par t e, e l 'lue as is ti ei'e. 
Insi stió el r.ji io ~; o in terl ucu tor con más 
ca lor en la proposición , apelando á Jos 
sn pr e nJos argumentos ntilitarios , y IrH,-
tail do de demos t rar al duqne de Madrid 
(lIJe !' u in terés estaba e n j 1ll'grL 
¿;\li in t e r és? E l il1 ter é~ q ue yo ant,e-
P OllO'O i todos es e l de m l honra , con t es-
tó alt i va mente f) . Carlos, que á la sa zón 
era cas i t.an j o ven co mo su a buel o el in-
fanle D. Carl os, más tarc1~ Carlos '\ . 
cnalld o cau t i vo hizo fren t e á. Napoleón 1. 
S oy 's¡;a iio l , narla Le ngo q l~e ver en .l os 
a su 11 t os inte ri ores el e Fra nCIa , pues Vl ve, 
1 O' l':lt.: ias ú D ios, mi t í o Enrique V, p e ro 
~ny ue Ll sa ngre de los (j lLEI h,i c iel' on gl'~ ~J­
de , g lo ri osa y r e .~ lJe ta d :l. a esta n aclOn 
I cri stia nísima , .Y n o l' eJli ego de la obra de 
I m is mayo r es. E"ta es \n i úl~ima palabl:a . I :-;i El,1 a . lín eas so n r eeorl'l las p or r'JO:' 
1, li iJ e ral p~ . n o fa llará aca~o (juie n tache á 
Ca ri us y fI d ptJcu práctie:o . Al que I ¡d 
i dij pse. le J' p. plic,trÍalDos preg llll1.Uu rlo s i 
I por \'e :l lll ~'a 11) ~ o.n más Sa~ a,.; t~ .Y l\l l1r et 
! C01l Silo.¡ ~I S el na l, l 'as hnmdla ' I\ln es j' .' ll 
\ per p'; Il a íiE'x ib il id ad d ~ e~ pill aZü. . 
1 
Per o ll ,¡,; fn l trte l t? 1J11 ogo de la hi s Lo-
. ri a, ¡11 e (U \' 0 ltl ~ar cm1nd o la I'. jpc uc: iún I del ea pit cÍ n de at'Li llerÍa pru.;i au a Sc: hmiJt 
I e n l o .~ t.:;lI IlP ÚS le:\ ba,rzllz a . 
IJOlloci ,lo al'lu ol ae ta de .i l1"r, ic: ia, h il,j' -
r O\ls e li eg<H' a l c: atIlp o ca rli st.a estas t res 
pregu ll t !1-: 
l ." ~Es cie r to CJu e las t r opas carli stas 
h Ull fusi lad· al ap itál: S~ ilflJ i d t? 
:Z ." ;.~i\. h Ía !l , a l fu,:ilarle , q ue ent. ca -
pi l :Ll1 prrl :..;i a )I ('( 
X." ¿1~1l '" 'x¡J l ieitcill lJ e." d a n de l 1: 'c: !tf1: 
ea,so de q ne "ea üiE' r Lor 
He afJl1 í L-\.s r e':iJn c:sta~: 
.\ la l,rii¡j, r a I r pgn n : a: Sí. ('s Qier to, 
lo fusi larnn Jl or ." PI1t.e ll cia dp. t ' , 1 ~ ': Pj · , ,. ': 
gnerra, como esp ía. " g ido e n Hag ra nle 
r:(, li t o : j' q ll e d e;; h (Jnral '''1 por In taut n. 
f' I nll i 1''' 1' I1Hd. 
:\ 11-\ sC'gnnda: P ¡> rf'N:f :1.111 en Le , se ;;abía 
r1 11(' e r a ,,¡ jr· i:d ¡t1"nl ;l\! . l' !l e-; le) ae re tl i lfl -
IJfl.J1 Pl1 r f'g la ,, 11': l l<tl'r' lf's , 'lIl e gll;t rd óLt ll";'; 
illh\'c l' .,." . "()J! 1f1 ' !. ' '; .' 11 " r·f't ·(;Los per"( ' lIH ' 
le'l: ,í d i"p' l,:¡ ,·i '·lll . 113 It)s tlliJc t e.' ad o.' (jue 
It,:-: r . ,.]tl \ll P lJ. 
A b Ler cera : u o acostumbram os á dar 
al e x t l'allj e ro exp li ca c: iones de nuestros 
1\, :; u IJ to ,; 'i 11 ter ior es : ~ i ,dguien las desea 
(lll~ veng lt á b l1~ t!al'Ll ~. 
A l r .' c i hir P"I a r (' ;;puesLa , Ale mania. 
e1lvi ,í pi .\ r({llti /I/ S y '. ¡ L lfl¡¡ ll/'o .~ á cflÍln-
nt>:tr los 1,1ler tec i:.. ,)i' J .e IWS ' a '¡ (l r ~s, de l 
Có l11l áhriu(I, p ll e::: tos baJO la pr ot,eC:Cl.lJ n de 
la Ba n .Jer n r:.ar list a . N ll es tras baLel'la,; de 
la ', l ~( <\ los r ee h".za.l' ll u tí. CltrlOUaZUS, y el 
capi tán S e hl1lidt n o r esu c: i Lc',. 
.-\. esw se l' erlnj e r o ll la g ran ven g anza 
y e l gra ll cast igu. . . 
!Ab! ¡S i los Estarlos l] ll1 rlO:;; t uvle¡·a.lI 
hoy e nfren te quien sU IJi e ra cll u tes l.a rl es 
tÍ. la a l! Ligua e:4J-laJÍu la! .. ... 
De J.:l Co /'r eo ¡':~pa.lÍ ol . ) 
-------'.-----~----------
Fracaso 
L o ha. s ido : y COIll ¡, leto , t an t.o e n la 
<:1 lest it'\ll euballll. co m .', e n la ill te rll ac io· 
lI a l y eeo ll l')'ui c: a , la desd icha d í",i m a ges-
t. ir·,u" O' I11Je J'l tat ne n tal ele l pAr t id o fll"i o-
b 
nisLa . 
y e~e fr af ' a ~ o, a UIHlue e'\pl írit alIHlnte 
11 0 lo cO llfi e,,('. l' eco w ice ln implí (;ita men-
t.e : ó po r lo men os déj a lo t.r a.s lucir con 
h!l r t lt c la ri dad en su " a til'lnfl Cin lles , ret,i-
cp nc ia<.: , te mor es , prese ntimiellto.,; y an-
g 1l1'i"" la mism ísi ma J-lre nsa. minis t,e ri a l , 
la IIlfi :..; a d icta v en t nsia.s ta defensora del 
fn,; ¡o lli s mo ,d e ~ lI S h ombres y ne su d esa s-
trosa políti ca , la q ne teñía, ha:'lt.a h á po-
co, los h orizo ut es -:113 un illmedia to ,,01'-
veuir con sonrosadas tin tas y bermosos 
co lor es. 
_-\.h í estáu, sin o. hlS bechos rletnostran-
do el fraca so con :i Ll abrumadorn elocnen-
cIa . 
Como med io el más expedito y efica.z 
para extin O'uir la d evast.a do ra insurree-
Cie')l1 cuba1J~ , escogió el G"u ieruo e l dela 
cO llce,.;ión A l1uest,ras An t illas de ulla am-
p lia auton o mía; y rl esd e que é"t.a ~ e oto r-
g6, la guerra separa!is~a ha t OlUar1 n ma-
y0r es vuelos y propor cIOnes y los mam-
b ises han s iglli fi ci.\'d u en so lpmnes y r e-
petidas ocasiones s u decidido propósito 
de n o de puner las arlllas lIJi l" l1 t ras n o o b-
t t>ugan la indel?elld en cia d ~ la ~,rall A Jj-
tilla , q ue COll,.;t,lt,uye s n 9.SII1:-[\ (; 10 n supre-
ma. v sus m ás vivos y const'.aU LPS anhl' l(¡s. 
L~ autou omía. es la paz, so dij o; y n o 
solo no ha s iu o la paz en la manigua , s i 
es que fuera de la ma nigua, en t r e los e le-
mel1 tos in conrli cionalmellte e:-: paií o lAs y 
lO' qne no lo son ta? to " !Ia ve1lid? á se~­
Lrar g .3r m e ne" de d I V lS1 0 11 y de d l" con j¡ a 
que s in o so n la gue rra mal erial, la In uha 
arm ada., son á oj e)S vi,;tos la,.; ri va li d ades 
y alltagon i;:mos desper t ad os ellt r e unos 
y otros y las m o t i vadas sos pec has y l os 
funda.dos tf!lllOreS qne lo s primeros, los 
genuinamente eS l!arlOles abrigan 1 espec-
to de los 'eg nn , jfls. los r ad ie ltl .... " 1<) 3 al1-
tOllo ll1i sta s temp lad os y los q ne s~ hall a n 
co n vi:;;t,a s á la manigua. 
Ya se vé , pues, s i ha sid u cou t r aprod u-
cente y d isloca dnr a la acc ió ll pe rlllCiosí· 
sima del r ég ime n il¡t LO ll t!t\ li e o . 
A nllllci óse q ue desde e l ¡mll to y h or a 
en qne ot(\rgú ::.~m() s la au ton Il LÍR. á. lJu -
ba,los n or te-a l;¡ eri CflI1 0S 11 0 ." ,lu dejarí an 
de apoyar la ill su:-rección fil ibustera , si-
n o q u e Ilt1S ayud arían m o ralrnen ~e. p or 
lo m ell os á sofoca rla. Y las e x ped 1(;10 lIes 
salid as de sus p ue r t os cond uciend o h o m-
b r es y per tr echos d e gu e rra. para lo, se 
paral.if' u¡,s .Y sus A.l1xi li ," ,í I n ~ l'eco uce ll-
trados . y l:l ellvío de l .l[(/i/l e ti la bah ía 
de la. Haba na y de lo:..; bngne;; á a g uas 
de Li sboa, ) los f'x t.r a ordinari o,.: apres t,as 
mili t a r es j' nav a lo:; 'lI t!:' e,, 1 H n hae ie/IC! o, 
proba1l dn e.~tá. i) h a ::; 1 a la t'vi-!fllll ·i a ~ i eran 
verrl arl, ú !Jura fn, nla :-: íll. , tl.'ine ll 'ls h a laga -
do r es a. nu nc ios de 1I11 e~t, ro,; g obernaut,es 
t oca lll,e a l f;Lv ora l:le ,; all1bi o de act.itnd rl u 
los .,/(/1/ /.' ee8. 
lJí.i o."e a" í tni S\l1n , 'l ne le'\, ~ill1!lC i r" 1l eco -
n 60lif 'a lTIp.i o r a rín, co ns ide r aG le rn l' l1 t.e co n 
el ad \'c uill1Í e llto a l pode r ri e l partid \) fu-
I . ' , . 1 1 si nui ·ta: y os apuros hllanClero " c e go-
b iern o, la alal'lnan te subida de los ca m -
llio. \' e l n o menos al ll.rt nan Le de"ce ll so 
d r- 1I 1·I(:sl, r o,.; \' :-d o r e~ , 'lil e II ;Lll 1I ('va" o e l 
pá.ll il;U tÍ. la. ,H.,I"u. .Y :t U ) las par t t' s , lI1e u-
Lis so lemne Sflll ;l, ac¡u ell a:..; illfnn dada::. pr o-
reGía: ele los Il umb res que uos d esgo bier-
nUll y Cj ue,eiega é iU co Dscie ll 'emenl El ~in 
LInda , lI' 1S eo ndu (w n tí. la, deba cl ,' eennl',m i-
e: I má s es pan 1.0 " [1 , 
P n fi n , q ue u 8.ri a tl e lo 'lue nos pro me-
t,ie ron I(,s lllsioni st:lf' d ~ ..; r!p qae to mal'nn 
.", ,1))'9 SU>; d ,"u iles h"!Il1 , r r. ~ hL l.l e..;¡:t ,l:t ,·::t r-
g rl dE:l h go L'ern a" ¡() 1I tl ,>l 1'; ·ta r; ", h :,:..; e 
cn lllp l id n ; a llt e;: a l cO lltr:U'in , lo.; lIla lps 
~I Ilfl ll ag rav a. ,J u ,I(l. 1;l1I1'i ide ra ble 11 :Lllera 
.Y l n .~ pp. l ig r os de UI! \;o fll li do in te rr l::tf ;io-
Ilal e rúl'Pl l .Y s e a!-!' i ~l1 !i 1 ;11] conlr. L,l,~ fd a:..; 
tl pl () ¡;én.lll! en diil .~ .¡ l I,a, v,\r o .<~ i¡lJ l'lII e ll-
t.a,: .1 ", In o lo que la desa t en La. d a. p llí Lica 
li beral ha sid o un fracaso completo, mo-
lIu mentll. l y fuue<;tísimo para los al t.o:i 
intereses nacionales. 
La Campaña del Norte 
por y,. ~ntonlo Ilr .... 
Mer ced a l lan ·lah le prüpós i t,o d El la Bi-
bliol eca P OjJll/al' () u'lisla, la. co mulli ón ca-
tó lico-m omirqt tica. et 'li tará pr óxitnamen-
t@ CO II una uarraci"'1J ~ t1ria é imparcial da 
la n oble y aJ'dorusa Inc it a qlle en defensa 
de su Crpdo s >stn Vu duraute los añ os de 
1873 al 76. 
A llE\l1ar este vacío o bed ece tll plan que 
s ign A co n a";ld ni dad y ce lo) ,:li e La. publica-
c ión. No (,a.b lC's flbra.s dH il ust m,( os escri-
t or e." y po l etnis 1: a~ blÍ,lI "e IJ llbl iuad o desde 
que e l parl.ido carh:-: t.a a t.ra,\'es0 los Piri-
lleos abrum ado \J or el pesu d e llls lallre-
l e~ q u e es t e rilizó la ruin traicióu; pero 
ni1lgnlla d e plias abar eó e l plan que s.-
prupo ue la Biblioteca !'ojnt ltll' a l descrl-
bi r la s campafi¡~,.; del N 'ne, Cen t ro y Ca-
ta lu Íltt . 
Empe no d Qb le l11en te meritorio r¡ue aca-
ba.ra CO II el m Oll o po li o q ue ejen~íau en 
I1ne;: t r o partid o Elscri t ores ~ectarios y li-
berales pr lJ paga nd o l/islori(( s rle nuestras 
O'nerra.,; , euyo pri I\ c i pal tl efec t o era el de 
la vareialidad. La misma obra del S r . Pi-
rala, t a n generosamen te cal i ficada de 
iu.parcial , cnyo ~x it.o edito rial ¡;;~ debe en 
grau parte a l part.ido carli~ta , juzga apa-
si ,ltlad ament,e á lIue"t.ro ejército, y á d'l-
ras penas le dispen ~a la justicia, á que S8 
hizo a creedor p or sus memorables he-
c hos. En la expo.~ició n de no pocos de los 
mis mos se encuen :ra , en lugar del histo-
riad,,)' , al part.idario LJue explota las mi-
serias de ind i vidualidades cuya responsa-
bilid a 1 n o pued e alcalizar pn buen a lógi-
ca á. la. e¡1 l\,; a (: ar lisl·,a. 
L a Call11wíw (l el Norte es original del 
di ,.;t,i::gtl id o jefe de anille ría carlista. don 
Anto ulO Brea. L ¡t s ola. m e ll c ión del autor 
es la mejur g¡¡,ranl.Ía rle la ob ra., Cuncu-
rre11 en é l tod a~ las cir culI stalleias de 
hi 'toriad o r imparcial d ilustfl\do. Sn abo-
lengo militar, su educación esmerada, 
sus vastos COl1ocimie ntos en el arte de la. 
gl1~rr a., el con ocimiento que tiene de los 
b U Ill iJl't1 S y cosas , av a lorado por larga ex-
peri e ncia, re:..;plandecen en los capítulos 
todos de su Ca ll1paÍ/a. Además el señor 
Brea tiene la venta.ja de haber sido testi· 
go de much os de los acont,ecimientos que 
nn.na , pups desde e l año 73 en que con el 
elll}Jleo de cOlUanrlanl.e del c uerpo de ar-
t ille ría abandon ó el ejército liberal, en 
el que tan tos lauros conquistó en las me-
m oubles j ornadas de A frica, para ofre-
cer su espada á D. Carlos de Boroón! no 
dejó un mom e nto de prestar su vahoso 
concurso á favor de lluest ras armas.~ien­
do de los mny pocos generales carli~ta.s 
q ne mandand o t ropa s formadas y arma-
das 1 u viero n la hon ra de tributar hono-
res y escolt.ar al repa;;ar la frontera á. 
D. CarlM, '1uien premió sus leales servi-
cio ... con la gran Cruz del Mérito Militar. 
No e,; , J-lnes, de extrañar que al leer 
s ns des 'ri¡.wiones CO I\ tanto acierto he-
c ha;: se reprud nzean los su cesos en nues· 
t ra i ma g ill ación con todr,s su s deotalles y 
co lor es , y panicipe e l espíri t.u del entu-
si asmo con que peleaban nuestros solda-
d os . 
En la ex po ~i c i ón es muy metódico el 
S I'. Brea ; :-:ll esLilo es seueillo y ame no, y 
CO \11 1) e:4crit. ur militar de valía habla con 
ver:lad E' r a prn pi ecl a,j en la en umeración y 
ca li fieac i, í ll de llls a:"; 1111 t 0S . 
En la desnri pció ll de los perso najes es 
Sl1m a me nt e p r eci"o. Co u rl ifícil facilidad 
lo>' r et.rata admirablement.e, poniendo de 
relie ve "ns caracte res m ás ;,; aJi en t~s. 
La. Il ota dOlllill a n t,a en e l SI'. B rea es 
la imparcia lid ad , hij a de s u sa no y luci-
rl o e rit,pr io y r ecta co ncieu c ia. En La. 
ClI/lI}Jaílfl l' fI", a lt a esa circunst an cia , 'rara 
(( cis e n lo:..; historiad ores . En la aprecia-
c ió n d e los hec hos, cuyos antecedentes y 
premisfl.s expone pa r a f'lue el leú t.or vea. 
jl\ sti fi earlo S l1 r~ !'i tpl' i o . u <) regatea la glo-
'ri a al ad v({r ~ ¡L ri o, así COI110 censura, sin 
ofellrl e r , al cor religionario qne plilr falta. 
de m edi t auil'lII arriesgó s u nombre en una 
em presa, 
I_ a C(/lIIjJaíllt del NO /'Ie es la obra de 
11)) carlista. con vencido de que su s idea-
les SO Ii lns LÍni cos salvadores , de un mili-
t ar 'l ne sa cri fi có u u p or venir brillant.e 
en aras de nna ca.usa , de Hn entu>:iasta 
par t id a rio d e las g lori a.s de su ej é rci to ; 
pe ro, d i -'ho sea. 611 h onra suya n f) es liL 
ob r a de un sectario . 
Est.a lllos spg ilr q ,: rle q ne los carlistas 
r ec i hini n d ic ha. C((illjwÍLa, co m o 1I0sotr os, 
COII up la nso , y t a.1l )10'30 d ndamos de (JlIO 
lo' atl ve rsari ns d,, 1 par/jdo , á quil>IlPs la. 
l,as icJ u u o ciega, harán justicia á su a.u-
tor y I(,a n¡u con illtf.\r éi: y res peV, l ~ i',; Ltl 
Obr3. , \JIlI~S ~u~ m,"r icos liL~ I:~ r.ios y mtl~f, 'l ' 
re!l 11 0 pueden 6:' eapar,.;f'\ factl lu e llte a la 
venetración de llLs illtelige ll c ili~ ilu sL ra ' 
da.s. 
Mer(' ,~e pS¡)p',' ia l mención ad e ll1á.s' ,I.\,f) 
ca.rác t.e r .j f\ in. ,'¡ )ra : el í m prob'J t.muA..io 
qne represeu ta. Purr¡l~e .e l SI' . Brf'H. 11 0 
osc:-ibe ligera mente, 111 pIJe el co n 'IUSU 
de la poesía. para pr0dllci~ e l ef"1ct.,¡. (j n 
su'" narraciolles, E,¡ tan ('Ir ¡; nl\~ ta lll; lfL lo 
y preciso que uo o 'lliLo elato a lgun o pa\'í\. 
descriuir cUlllpliJall1 e llt.e los \¡ ec ll o~, apro­
eiando S Ii S ant,fI '; edollt,e..; y lit,s CI¡ l1 -- tl UIH'II -
c:iai: qUf\ pudif'lr on deLerll1illar, P OI' esjo 
se o u..;en'a e nseg llid¡i qn El es tili a o hra. 
merli t aria y e;;e ri ta (,"n r pi·lexi,'"l. 
En ella estlldia e l Sr . nrl~ n. los ílllpr n-
bos trabajos de erea c ic) u y org,L u iza 'i'l U 
oel pjército de l Nort,e y la t' ) l'lIlae i,',n de 
llUS bllt,ería.,.;; d (~s cribe todas Iti;; acc i,)ue..; 
y episodio,.;; y á If)s datos dfl la g~lerl'a 
adici ona est,l1dios sobre los organ ls lll o!i 
milit.ares y ci viles, de cuya exposici'J ll 
se deduce la perfecc ión que al cl\llz') en 
el Nort.e nuestro ejJrcit,o . T el'lniíla la 
obra con atinar.las consideraci olles sobre 
la. conclusióu de la guerra. y l' e tipja la 
opini(ín que rnereci ~r?n .1, 1 ~ ,;; .lIIill t an's 
li berales valerosoi!! ofimales cadl"j a..; , 
(j,mtriLl1ye al val or de dicha Cllllll){/ÍI/1 
, . -, .. I 
1m illl ~ t. rac ióll , Pllf'S contiene prc,tllsl,m '-,13 
grauu.rlos y t odos los ret.ra.tos de por.~ o n.a­
jes de uno y otr o ua,l1'lo <¡ue lilas so rll-;-
till CTllierou en la IlI cha. Roprocl \1l:e tam -
bié~ varioscuauros sobre impor Lunt,e:i ba-
t.allas. 
La impresión de la. obra es m11y esm~-
1'I1,dn, y honra á. los t.allores de La. 110 1')1/./-
ya ele' Oro, donrle ha sido impresa. . 
Aunque el ilnstre autor sea enemtg~ 
de recibir felicitacione.;; que repugnan a 
su morlcstia real v verdadera , n osotros, 
cumpliendo con U1'1 delJel' ele e'J1wi t)ll c iu, 
debemos otorgárselJl. mny sentida: agra-
deciéndole el sp.rvici o qn(, pre~ta. á. la 
Can"a historialld o S il'; hec hos . 
Reciba t.ambi én 1IIle~ tr()s p)¡1 ~em";; la 
B¿M¿()f~ca Popular C(/rli,~/(/, pur s u nneva 
ini eiativa y el a cier tn de most.ra , l ~ e t.l !Jr l:l: 
sen t R.r una obra a 'abada" eco IHH111 ea , a 
pe"3;l' de su va~o~ é irnpo ~t.anc~ i~, lo ?u.al 
hara que sea facllmell te adqull'lrla ti. fin 
de que lluestl'OS tlllli/?,os puedan It>ga.r ~ 
su;; bijos el compendIO de la que mot lV LJ 
sus sacrificios y glorias, 
...... 4 • 
Crónica agrícola 
Pa, ... 1 nlojad". - - .~I c~.ucf'! "altar:". -
.. • .. tdiD d ... l'alt:l.mr. - ~Ia!,oriu .. . --
Propo.dchtn d4~ (, lI.cal<:8c .. h:'l) -( ;u .. r-
da r ~ .. trl~nllla. !!!Iilo decnrn.·-11"8· 
pOD~ahllldael ele loe Indiferente •• 
¿Sabe Ud. Sr. Antonio, que no ha sp.n-
ladu muv lIlal, I'st" que ha pasado (:on las 
Francias, qU(' adeIDiis de cobrar los ('\1-
pOIWS, corl't'n lllala" m ces de las Ctlhas, 
del I'aprl del Estadu y hasla dicen que el 
paprl Ó bi:leles del Bar.,co < de 1':l'pafla III~ 
Ilesechan en el cxlnIfIJero!: rsto hu e le él 
chamusquina ) á pa I)/' I II1 tijado , y cill'i, 
casi IIW arn'pit:llto de no hahp!, PlfqJlpado 
en Inrjnrar mis lilll :a~ : In qun g-asl é en 
F"ilncias y Cubas, 
-1-1 .mhrc, pal'ielll:i .l , 'ilW lambiéll á 
mí ha IlrgadD , ilUllqllt\ IJlleo : lo de la Frilll ' 
cia; y sin t'mhargo , ca s i. c<l s i 1ft' all'Kro , 
<¡ue talllbién á los ,'ellli~las, á los qtle ~'n­
bran sin trabaj.tr. á ¡os qu e hall perdido 
su cariiw á las tieITas y hall I'lnplrado Sil 
dinero en paprl !lrl Estado, aCllmpaill'1l éÍ 
los pobres labradores rn el camillo dcl 
Cal vario q lIe hace a ilOS va n s u bie 11 do , y 
que vuelvilll las aguas al CilUC~ nalural. El 
caso e~, que los grand es proplelill'lllS y lus 
dineros han huído de l campo para ir iÍ la~ 
ciudades; y aquelllls qu e en 1'1 campo SI' 
detli('arían á la a~ricllllura COII prll\'f'Chll 
de ellus, de IlIs colonos) de la riqlJ(lziI 
pública, en las ciudatlt's son plaga ávida 
de t"mpleos, vagos que derrochan Su ca-
pital , y son IUI·g.1) po!í.li clls Y,I'I:\'olllc.in/la-
rios, abogados s in pletlos, Ill cJ tCOS Slll 1'11-
fermns, itlgl~ niertls que des lruye n cn \'rz 
de edificar elc. Todlls hU)'I'1I dl\ arar ; la 
cucslit'lll es ser porlrro, allfl'S que labrar . 
Las capitales se Ilellan de gellle ~ los pue-
blos rurales ~e despueblall y queda el calll-
po sin brazos y sin capilalc'i y las tif'ITas 
110 prodllecn: quedan so~u ell e l. cam~o 
propietarios ~H'qllf'f¡os SIIl IllstrucCllI1l y ~III 
capitdl que si('lllhr,11I y lalll'i1n cotllo sus 
ahllelos )' que Cl,mt'n pneo pan y dllro . 
Et ~stad() calla ¡lía pidiendo lII éí~ COII -
tl'ibu c:Ollf'S, y cada dii¡ Plllhargalldo llliÍS 
fincas; y los p"br('~ lahradllrrs ape.;ar dc 
lrab;,jaf mucho y suda!' lI1u chll, \'Pt.1 11:1-
mar á sus puertas el ha ml\['e y la Ulise l'la: 
LA RUZ DE ~OBRL\HH~ 
JIra pueden hal'PI' más qu r anlilill' . :u s lif' - ' fg l ,; ia ' II.L oIrn l, I "" lf' 1I1l ' (' \', , \'elll1l'i( ) 
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zaJ'o." (; :l~i lll il ' I/ 1;11. 1''' ''1 01 1" " '; : I" Y 1 1' -~ "t1 para l'l alilll p,do dI' ~ II rll l,j " r ) dI' :, lIS '\ l' ,Ii:l ,1~ 111 \' ,,'; F>II a 1" " ('11; ,,( 1' ,;' 1 ' . 1.' :,,1 ,,-
h ,j' I~. I1Ii t illllhi" , eJl 'I ad rld . ~ l ' I'"II'IIt 'illI t o ( ''' ' ' IIrldl , ('r~ II "" ig/): pi di '~ 'l ,1 1' I,' IIJ-
~r;¡lIdes bail e:- , co rrida s , I) ;" HI" ('IC,.: ~ rl','- l' \11 í" :\ br íl1 : 1, 1 ~ I IJ, \' /('!' I 1" :\1 " l' t l-
It'j,,~ l:Il IIIO s i ll'itlarilll dt ' dl'~;t1i:1r la \I'a dl' II ~'Z , "III I." ll ig ": ('1 ~~ 1 J. 1" ' rIJ·" 1 { l l~pl~ a. 
la .I11 :, ti e i<l di\' illa '1"1' lall Inr il, ;¡' llI í'Iile , 'fU .. 1,1", , : ,,1 :.!:{ . 1' . ;\ [<111 111'1 (' ,,JI : 1->1 ~ I . 
dl' ;C ilrgil ~lihr(' E,';pilll:l : {' ': tlll:l gr,l ll " I'~ - P. ,J II>l I; ,\l ija l'¡(' ,." .. 1 :.!'-I. 1' , . ·i 'u"i o 110_ 
gt'a ('i a , qu e loS 'jiU' ,j( ' j)" 1 ÍOI" d:11' itl PIlt' - 1I1 i ll ~I"' Z , ' - '" In"i '" 
hl" I'jrtllplll d(' \'irttld nisli illla , /11'11 I',il'fll- ___ <> _ _ _ 
pl l's dI' pa ;~· ; llIi.;tl1 " ('1111 !1 :li l!' 1.; ' 1 (' ~h ': I ll' ~ II I~, 1-:1 I ,j ,·.;, i lll') ~. ; . !',Ltlr, <l:11.'1 '( '!ll i"llz, ( ' 1\ 
Cll iI IU ,jo III SlJltillll t,. ~ ¡I:lsl il "fn'I 'ie llrl" 1'1'(' - la ig lp..;in, d" lo.' I:, \'d (;s , l' 1' . I': ~,'o llll' i(ls 
mi'ls al (l'/( ~ /IlI 'j ', r ~f! \·i., la dt1 ;l lI i tll ill: II ay (·,1 .~ l) l e;l liC' '' ¡> Ll' lIHl'i n '1"' (' I'!\~ "~ trl ci. la 
'pll ~ 11' 111('1' r¡UI~ di t lla s lJa (':lllal,':-; It' rlll ill(' tl \' irgtlll ,1,1 .. ... /) ,, 1,,1"' -. la . 1) , 'l' . d t, 
\,'11 1110 la dl'l fl' ,.;líll dI' lI a I LI ~ : l r , ~ '1"1' ~ l' I :--\ \0' 1'1 lO' 11 ' .:'I l tl,l' í¡l. I. H 1'1!l ICi,', ,LlI' :! l" J' 
cll tllirm e ,, 1 ,IIJiI~to d(' q\l n uii (' ada plll'rl'o Inl eIlZ.,;; I¡l ': ('; 111 '" ¡i l!l fo ,lin. 1, I¡l Cl l'd, 
It, 1 ('w;asU~illI .,arfl" ') : ye tI Jl' t oll.'; (IJ() .. , I " 1 ' I ' 1 I t, .~ I f:I , 1" , , t:tLr .[!'I'ld,¡ dc'l ,: ' 1'111"" ,,1 ¡ori l!IPI' 1
I día 1 l .. '\IH l'i il,llfI 1.I ,ilpl'íl. , i llt , rad l' [H/ - , e~l'añfll llI o n~ce la IfIUHl c 111'1 1'11('1'('0, fe~(, 1' di' 1 S (,llli llar i" (' , I!(.i li fll' , : 
¡Uh rnadn's it¡[I,lil'f's: sflldadlls dl '~g ra - F:IJ e l pl" 'l~,i ll\l ) 111 "111(,1'1' d il. l' t' lJl t'., 1,1 li,.: t <l ¡ 
ciad liS : CÓ IIIO ~e b lIl 'l" 11 de \ Il I'S I r il S I ;'It: ri - le 1\1 "; el 1lI ,i:.: " n¡ ti , 1 rt' ~. I 
lIlal¡ \ es Ili snlf'a,]a \'ul'slra Siltl:.!re en "atlO 
.. \,., o • ..en: 
d( ~ t'r;¡lIIi1da! los c llellli:.!lIs de E~IJailil \'<l tl :1 I 
" ":1 1 U de ,. a.·:y'u 4'" '-4"uuilooian ' prllfallar \'ll és tras (;(l llizas t ... Plt'lI~ e ll 1"" I 
lahradllrps y l'Jdos los \'rrd,1d('rlls l:i t!(¡ li- El dign o PI' "i , lp!, ~ ti" h ,111 11" 1,)(, (\ 1 
'arli ,. t a ,le PCl'I niú n. I J. :\l n rtí:I C la'; -(; IIS ~ 1'': PélII''¡PS, qu e IIrge uJlirse l'IIIJlr;¡ 
r Ol \1 , )S IIA. n-lI" it icl " 1t"<I l,i ¡'1I E' '''''l'i ta l'. ll'-
los g"hi""llns Ilheraks (í hijos 1 ' ~lllIre o~ dI' ta dan do 'u pnt¡:¡, dt' 1<1': 1'1lIl l.i( ,n o..; 1, ,,1 I,ra. ' 
la p,dria bajo ('1 t'!'oliltldarl e dI' Crislo. ¡'aJI' das t-l11 di ell' ) 1' 11 lIl ,) e l 11) de l ('p l'l' ien Le , 
la hillldt't'il dt~ Ilios Patria y Bl> ~, ) '1 11('!l1I el la Ijne 'nt re 'u 'a l UO~ 1",; ,; igui ' 1/ ('s 1 IÍ -
~ e dj'jell ellga,iar ni de ll SllS vnt(Js;í 1:0111- lTU, f'o,;: 
tlidalos libe rale:, : tl'w 111) nl:jan iÍ 1'1'1 11'1'- "E l pl\0ld o.!3 pe I'J 11I ."' cl 11 ha dad IIl1a 
se/llaltles que ntl [,t'I"'(' sl' nlall ni dt'lil'flllell pl'neba fe IHu'¡C' lltf' ele "nlili"i, ',n á 11l,"; (',r-
el iJllI'rés y hllllra de la na ció II , s illo (,1 iJl denes de nll A~L ro allg ll,; to .] pf." ell1 lI a -
lerés 1)I'I1~~i(¡ ~ del partid l). ¿.\tI \' é is aú" , das .a:s is Lif' nd J '11 masa a l ~ o(: t 111'11\1 Lnu-
que las ma)t,rías qu e r('s u ltafl de P:o.i1 IJol'- des ; ~lisa dp Hf' llll iC' 1l1 Y H, t'_"P II SU g lI e -
quería '1111' sr. Ilam ;1 l'I t'L'c ioIlPS , se formi: lI : l'al qu e C'llI t o la ;; \l lplnn irlat! ~f l' ,I pu ra-
, I r on por los il Hír t irt',; rle nu e" t.ra CO IJ n -enl!i1ililfldo con i1SIUCI,!~ i."'/IIarizanl" ttlll , . 1 
, - ni ón y por 105 h~)'(,i c os y el sgra '1;( ' (l 
amenazas, clllllp,'alldll Cnll dlllero , ~ ha:, la suldad os mnert,os ell esa, rage'¡ia ul Ll' a -
cn JI ca rJl P Y \. i n tl , ~l'd IH'i f' 11 d" con ha law,s IIIarill.L. y promesa;, t-'1Ii1rdeci,'ndo CoI' disC' Uf !' O~ 
r¡¡l~os, Oíll~ Cillld ú ellll soli~mas y \' il lléfldll-
se dH los medi s lllÚS l'f'IJ\I~!lalJll'S é ill - ' 
jIl S ltl!'~ así pi \,(¡t,) I.'~ LI\'oralJl p al qll(' lil'-
lI e Jll:j" I\IpdillS dn ~ : ,bJ'('p\)IlerSe \ 110 id 
ti tH' más cIIIH-iene . 
-Silhr qu e le di go , que el d,' cf:rtl. la 
\'i'rgüI'lIza ~ la lú~i ca ('slún rt'flilbs ('ot, t'l 
libeJ'ali~UlII: sol" a~í se l:omp!'l'lIdl~ (fUI! ~I' 
liillIH'1I l'i1t6licns IlIs liherales y ma ... t)tll' ~; 
t¡U f' III~ calólil:os pongafl di\' isiofles 1' lIlre 
los ciJll¡li co~ y apll~ e ll y Í'(Islen~'an ji i ns-
tilu l: ioll r s lihe rall's y mas("lIicil"; qllt\ liI~ 
srlwras .;atúlieils \'a~all pl/r la mailatla ;i la 
iglesiil, y p"[' la IIl1ch (' :i PSpl'l'l :i tulfh ,::-
morales \' la libre ría 111'llil de libros prtl hi-
bid ' I~. I;t·fltrt· la sociedad ile adlllil e al 
hlasfl'1Il0 , a l illUlllral qu e vi\e alUiln('I'ha-
d, , COIl lal que l'l'a rico ~ oeupe UII lugar 
t>lflvado (>11 la política , aUllque h:l)il adlJlli- '1 
rido ~II di liCI'O I'obando, (;( 111 lal que IIHe 
1'1 disfrilz de pPl'SOll<l df:'CI' lrlP : hll~ SI' hutl- I 
ra iÍ IlIs grallujas , ¡j los !alllll'ps, lIf'gr¡' ros, . 
qllt'bradll <; fraudulp,daflH'tJ! P. brib " Jlr:, ,~ e - I
1 1'1I (' ~lradll/'l'~ .1" Il' \' ila ,i III~ milit,II'l~ '; qll e 
s ubierotJ /J 1l /' ~ e r [,f'\'ollJciolla rios ~ mi!~C)- i 
11I'~, iÍ lo, Iraidorrs cÍ la p;lIl'ia ) etJ t' migns I 
de lit n·ligioll . ~i las lH'rsiJl1aS hlltll adas ,1 
nll se rr)(,zl'la~pn c'Jn el luJo social e l lod o 1 
bajaría al fOlldo d(~ ji! c luaca, ¡ 
Los iIIlJifc rl'lIlf'~ , 111'; «¡11l', 1110 pa~¡lll pr- I 
na dI' cohrilr llis Cilpnlll'S y la dlltil l: itítl del I 
gohierno y \'i\'l'1I 1'11 \In CO II 1'1 lilJt'ralis-
mil , ('sI,,!, li l' IIPII la (, lI lpa dI.' qul' tI(),: I!f)- I 
hi,' rtlt'n IlIs de baja (':, I"r,, : I"s hriblllll'S I 
lil'tll'lI influi'lIt'ÍiI plJl''1ur 11\:' itldirl't'(\JlIt,S 
It'g ¡¡pO)all, ~ piplISt'fI tjtlf' t'l' ~ polld (, !,¡jtl atl- ¡' 
te Uios y ante la palria, ~e displl:all el 
dOJllillill , e l calolil'i~1I111 y pi liherali~lIllJ , 
el hiell y el mal , Dills .' 1'1 diabl,,: nI) ('abe I 
illdifl'I'{'lIcia Ili iH'nlllot! ami l' llll) : " pl Ijli P 11,) i 
pslá (; Ollllli~t\, l'sléí cOlllra lIIí o, ha dil'h<l 1
1 .I(, ¡; Il('/'i~ltI: los illdd'p I'ptllt's ~IIJ) l't'I")S ií la 
izqlli",.d .¡ fllH' dI' liada sir\'rlJ , li ~/lll) ¡rara I
I hacl'l' tlJü!.' pt'qu efla 1" l~ i "llidad . 
Crónica 
E 1 Timo Sr . Ou i"l'0 hlL li"pllesto CO I1 -
f ...  rir Ordelles sag radas e ll e l próxim o 
Sá.bado ~anto , -. -
H oy, festi vi dad del g l ri m.o Pa t riar 'a, 
Sal! J osé, o fi uianí da lJl ed io Pl)II Li fi 'al 
en el temrl ( d~ la '¡¡ ledra ll) lle:.:tro ce lll -
~í ,; itnn PI'f.llado . dall do .o lll ie nz () la Sall t ll 
i\1i "a tí. IH. '; llll e ve, ('0 11 snrm ,"n ' Ju d irel 
el Rrl o. P. S im óll Cll a r sn le ro, . . -
Gn ll la s d f' 11111 id!tri A (;("l S! 11111 hra. 1 a ~. g l'a 11 
eo nenr,; ¡¡ d p Ij ultls se \·iplIl' l'e lt"' l'rand du -









La Iln via iln pi:li,'¡ i1::-i~í ir el 1I11tL res pt'-
la ble CO llli s i('11 1 d,-, ~,-t fl J llnta ,t los ,;o le rn-
lI í" im os actos l'(' a li zari, , ~ en es.t 'iurlnd, 
; ( ~Il la " ctl '<1r' i'dl es de LorI o.' lI eg ne ll al 
Tro l! " ¡J ,1 .\ ltí siJl: ' ): para 'In e I ID de 
~ I:t:· zu " t' ll ide)' f) te llga l, l ? raC'le r vl ie ia!. " 
.\ la h \lra de cer ra r lln est.n, 111 '1 ner o 
unteri or r el' ibim os l'1'll'LfL le lTrans , la 
~ll1 t' 11 0 se pndl) i ns tl r! a l' p0 J' e,..t al' nju'" ,~­
da,s nn t' stras p.ígi lJ a~ , 
E n d i ,ha ·arta. ll"s IJani e ipil. u qu e , iie-
les tÍ la t ra cl ic i() 1l y 'l l lnpli e ll du lo" deseos 
de 11l1 ést ro augus to De legad o, lo,; carli '-
tas g:' ad enses cele ! l'fLrnll (' 1 dí ¡l IU ele lo,..; 
cnrri pl ¡l e" ['() ll Ullf\. Jli s<I, rl,~ R l!quielll en 
sufragio de la" altnn" d e IflS lIl¡Írtire ,~ de 
Jlll e ·t ra eau,.;a y ele las de ar¡ ne l!a:' q ne 
con le"ó ll dp.felldi e ro n e l hOllor de la 
Patria. 
La ~[isa tu vo IlI ga r en la Pal'1'of¡llial 
ele S RIl ~l¡ gl l "' l. á b q;]l) as iSLil. \a. JlIlila 
loca ! : ,":;;' 11\1 (,,, cü rre li gi ,naJ' il1s m á s y 
1111 11ler \)SflS fii e le:,. 
H a.r:f' 1I o ,.; e"t a rnallit'e:; t a e: ilí n e ll o b,:e-
q1li n el llues tr os cUJ1 ig"s ele Ul':1IlS, e,: pe-
r nn rln c!( , su a c ri s" la ,lo cadi s " .. , u (, ce-
sad 11 e ll ,;ns t ral)a,Í (),; de propa.gan d a en 
1 )'1), la ca nsa qne ( los rlef lld e l)J ()s. 
S Ll II SllllHl.m en Le "ati s faetO J'i a - la: Il ot i-
CHI S qll r e 'ibiJ1l f' s el.:- tl,d, ),.: lo,:; rli..;l ri t .~ 
dO lldp 111('han ca;¡.J i'!aLos de nn r '; l'~t eo-
JIlIlI ·,'In. oCre /' i Il do 11 t.U,JilS cll ns a .-p e ,_ 
t o II111\ ' !',l \"_'l'a Gle ¡í 1 nestro,; a n ig s la 
pI ('(' i ('" ¡ '1 n e l día ~ 7 dEl l' U n i 0 11 L /1-
Irá Ilgar . 
1St • _ 
~ f' lltI i, ' l(',.; t I' U"; int'dl'lI1 's, €I 11 Ifts }11" )XI-
lI);-lS ; 1\' I'L' i'I II('" ,Jp di llll ¡¡,j',s .í \ lr ' fO..; I 
ha l,I' :i. llIl·ila P II ni ng un o d I" s li"t,J'it :5 
d ,,.,ta 1'l'o \' ill ·Ia . -. ., 
El Ill a r t';.: sa li,', ti c' ,' - la I·illtlu cl p'.I ~' n 
:-;alll ai: ,ll'J' 01 rl igl 111 ,¡"I 'L' d , ('si eL l': " a(' \u 1I 
IIn '· s ,ro al ll i ~,. () 1). (' ,!l llI IO l'a":(·l1al. SI IJ-
do O't' lIenli ,1 '(-' nll i"lipl! ') "il ll,.:ad u p" r 
:11 pan id ,l , "0" " 1" t \'s l iulU lli () e l a l) da 
desped id ,L 'a r iÍI" .~ í ~ i' JHl qu e le III Cier )1I 
I s !,¡l.r uast ren ~t''' ' 
P or rll eg " "p I lili ":1l1 0 . á li J1 dl' e vitar 
a lgl 'llI ol\i d() inv olun tari o, l1acen lC' :" pI' -
sellte desdt> e..;ta" co lnmll C1s e l ag raJeL:i-
mi en to r¡ll rlic ho SE' ÜOI' s iente 1'01' la.' 
nlf'll cio ll f'S r ('l' i hid a : y S 'l deseo Je sc r 
li t i! e ll l'll an t á 10:-; iU Lel'é es de la po-
b lacióu '0 11 ve nga. 
.... 
:--) , It n. u; d a d ,) \l il a r .tI o rd Il irc u lal' 
li "' l' lli end,l '111 " 9 L' ulil'e ,IH ( ' 011 fecha :n 
tl t' l /tet I1ft l : liL'e l1L' i.l LI lliln dn Ll. tllCIt-,s 1 ,; 
ill di vi d lt ,l": ti I l' t'1111': HZ' de l !I I. I "~ 
pres l ¡U I ,.; e r \'i ,io (>11 1" ,; l'\1('rl "de la 1'e-
lI í'bl lh Ba,It-:1rf'.', Canar ias' p se" io ll es 
11 11 1:""; j ras (It> .\ fri L' ::I. 
' I';l lll hi "11 h,t di ~ I ' I1 " " t i . t' ÍI() l' lIli lli~ ­
t r l' " t> la. ( ; II<' II :t ' 1"(':- 1":>. pi rla " pli r los 
jQ/'e~ de I s '11 rpu" li 'en 'lit !'l lues ra-
------------------------
1",,, l' r Hllt ig iiedad dA r 'PlllpIHr. IJ ..;!i J,,,: 
ind l \ 1 l u v~ li tle xce Idll ti A la t'UfH'ZlL '1 ' 1(' 
S 11\ ;1 I ,'a ¡( vada ' neJ'pn pn,!' 1\, [J:I"1t 1' lit 1 I! -
\' ~ 1, , : () • \ 1,1' i l. - ..... _----
, , 
,," , . ~ 1' " (1'/ ' ,' I If ') 
I~',, / , {( "I/{ !,'t 1'11. '11 d" 
1·1 lo " iglll"'lI ' . 
('1,1 t;¡, / '.'/ ('/ 1/ ' )'1 1) 
. \ kaíl í/. ""'1 l' '( !, . 
~p íl' l' 1 liJ'p" 'JI' : 'l'ueln \' Ia. re ' I! f: nH.I r'I 
Il1 i..; IJí el ll>; IfI \ íd '1' , ...... ,l ¡' " l fl. lo !" :, ,1 ..; \ i-
v¡¡.: ('11 lI ,ilt~t :1. ' '1 ' 1<- f' 11 pi ('í rc ld " " :11' 11., il 
!t all 1' (; Oll a do , rppvrc 'l l if~ " d'l ¡Ío (l el c ,~ 1" .' 
ti 111 I ¡ i I (" d ,1 d ¡ si l' i I () ,í 1 a 1I g a d <L " lA ,,' _ 
Ít !)r CI!}1I1 " el 1 )l¡(la :\la l'ill tL , 'u ll did at II ií 
11 ~ ,1 Jlpll fI (' i"'1l :1 (). I'tflS dI:' ll ll( ,.,tra (: 1l111 -
111"" , 
11 " " i ... I" l.: "1' :¡:II1, 11 lo." (' j\, ;.: d (, a lgll 
IILh '0 <'1' ¡lI HI,: 'l ie .\I 'at'I iz , la ' 11 1, ·i l~ 1I ~ l ' ! : 
,· 1 (' rll ' 111 í" d ' h 1 j (, h l' e 11 1 liS j ", l ' e n o;.:, ,, : 
d ,'l ir i" "l /l d" ..; 11" q llf' hllll l'."/'I! I·ll a . I" Loo 
IIl'1'I1lC,,¡a 1' A. laIJl'rl d, 1 j O\·(·Jl el " r'p l1 d i- \1 , 
d a qll"I III '" ' iU ', ( '(J Il 1,\ ("i lLl , J; : (' !, 1 t II ;, ~ ' 
til' , .¡ ' I'f 11 1' i"l'I lJl la.' Sil litas ji b, I't ad E',; d I' 
I , ~ 1'f\g'I "' ll . 
1 11 111 lA 11."<1 IIll ll.:lt </ 1111 11 ' 1'0 e ,~ I ' 'I'al 'a (" , 
I (I .~ :I ll d ' 11( ' ," ti, · la. " Iaei, ', ,, ,í 'Ia 11 n'ntl " 
11 ti ,· l' (l: 111 1 ¡J 1, i I ti ' 1 ' ! 11 (, e 11 (.11.-; i el ,; la . a " ' 1) : I . 
l' a í ,', H 1 ,c' íte d' . 1 d el t:' ¡l I I 11 p s t l' t) d (1 " 1 i l' i 1 i () : 
i¡1IP. la "Il"a el .. Lod() tl ilrli c ir lJa li,:: ,l ' t rL 
all í, 'II/lld¡ d ,'l,i IU IJ I '11 o a llt,Ol'\7.cvl (ls , I'ill-
el 11 ('11 1 (¡ a l l' t ra to rie l I-t ." 1I11. PUíl H,<I 0 
rl o: v n. 1 i p Il t PS . 
~:Il f. ", [JI! >Ida ," ~<1l1lper ('s t R. Ci(lll Pi'l 
rl I rtl ll" i t,r¡ \! 11 11'l , li pl' OIl luci .~ q ue e0 1l1(l 
une n : Iln est r u,.; all1ig o" , pudien do n~e ­
glll'fl l' á lI "ted <¡lIe Illll y pocu ' jJu el;1 s 
!'lI ed(' u ri vl:dizí\. l' ,;e ell o rganiza.ei ull CO ll ) O 
é" LOS, 
.-\_l.:U UlpalÍ <l rOIl e ll su viaje de Zal' agoZf\ 
;[ ' 'lní a l 1; t\ lI dida. t u , los ~r(>~ , Serr<llJ r, 
F'ra ll 'l"i ll i . j fe r eg io ual de Arli,g t'q" Cd 
ver" I /J. Antoni o), hij o de l íncli tu gellE' -
)' al D. }' rallcis('", IIlles t l'O co lau rachr 
~r :\1 IIÍ! ' z . 'erra II 'U y e l valien t e .llal (( -{,, -
{JI ,,' l.: allq)t'I ',n dA Rl'IlI a s tUlllar del uopur -
t al' ; 1-'11 !JI u dI} 'alanrla. . 
H,e~ u ll1 t>Il . - pú r lllle 110 t.engo ti ~lIlpo 
qUf' pe rd er f's t a I a rde . .v sa le eJ correo 
1111 viaj e f Iids illl Ú ) 1111 l'eci!Jirni e nLo de-
lirall te. 1111 d is 'urso hermos ísilll o d f': se-
lÍ O), Liiláll Y l' U a trL de dipu ta dv segu r o, 
~egll rís im a , s in o no" la, roblln 'ou tralJ _ 
pa,.; y 'vn amañ n,; l o~ s(lides df\ l seÍl or 
(jo ma;; . 
Sin ti empo para má ,.; , es tia us ted co-
m o :iempre afectísim o utnig,¡'y cO I'I' (, li-
gio llario l(U e ll. s . 11) , 
j~ '1 COI' rr.'/,ol/s.d .¡, 
Bi en , 111 ¡y LJien por 11Ik .. t 1' 0S es r. illladí-
s im os f:{) rre ligi ona ri os rie l di..; Lrito de _-\1-
caiiÍz H l.i ill' . lJ tl aploudir SOIl el iuter ~s y 
nct i vidad qu e desplegan y el elltusiasm o 
y a r limie llr o r¡ne de lllllt'st l'au para saear 
t.riunfant e rI lA.s urnas el~clorales la cR. !1-
rliela tura rie l ilu stre C0nde de DOÍl a ~[a­
ri llCl : cny a " oz y e uy o VvLo "o ll sagrarán. 
se en e l Parlalllento á ladefen ::-: a ele lIues-
t r os sal vaclo r e,.; id eal es v de los inlere,; t's 
del d i.- t ri t. uya rep J'e ~entaci ó n (1 lente 
en la \ íllill l'a púpnla 1' . 
Santoral y cultos 
I)omlll~o ~U . - San la AI <'t.:<1n dl :1 \. Eu -
fel1li :t Inr ,. 
La mi ':I de alba e l! el alt ar de 1:1 '" uTada 
¡: ;] Ini lia de 1.1. 1:1. C:ll <.:d r:'¡ :í LIS, ¡~:J I.¡ :1I1S-
ma itr l ,j ,l ,í I.t 7. ' . t) y I I 11 115:1' .. le hor:l 
en los ;J lurt:" .\I :t\·or, :-)'\1) 10 Cri -to dt: !l,$ \!i -
lagrCl - y -a ~ r, t lfl F:lInili:l respcc t:\'.l lll :11 (; 
1':11 1.1 i..; I.: ·" .h de 1.1 C,lte,!r,11 . S:::l Fr,l il -
' ¡'::(l . . ! l., \. i(l c t.: IIJi ..... l r "· '<it...I 'I . 
En 1" 1' :; ';" I' I!Ii,l j L!< 7 .'. ' 11 111 1 :1 ;r,/ ', II'.1 -
.Ir/l·, 1 ;d ~ . ClH,ll. ,ín ,l e Je, ,, ·. 
t~n !.t n~: ..... ~: ,"-" . ~ "' ;'; li t i l :·d .:;..: r l1i\J l1 de .. U .t l" si n :) 
" " i , , lo' l i:l' f:..~li \'" ale de: San 13,Irl 10-
111-: :.. 1 l \ l\ ~ : II'I , dI.: la (/1 /1'0 1'.1 , c..: al1t.1l1 d ,;! 01' 
.IS e.JI in d" !,I I'O iJ l:IC IUI1 . y :l -e:g" kl.l !)1J sa 
r"I.,I ,h ' ! 1 1.: 1 :JI!.I r d I.! :'\t r:l , Sr:1. ue l PIi:lr , 
¡:~u~u·" ~ 1 , - ";:1(1 I{e nit ,) abad, 
:t.~artt"'" ~~ .- . S,IIIIO !'ablo;' Blc! lI \·t.:ni -
ti (, ' " 
~llcrl'oleH e:I. - - S~11 \ 'iclo ri::lI)o 111 1'. 
:-.11 h ( . :11 e J r.JI :i 1.1 1, Y ,,~ del a 1 rol é 
~ erlll\l11 :k (.lI.tr{'Sln ;1. 
.lue"·«'I8 ~-J , - S:tn .-\ 'a pito ob . .Y mI' , 
' · it.~ rllC"!'i ~d . -- L .\ .\ :'\{ · \' U :\ I) I l\' I) E 
\T E:-iTI\ .\ S l ~\' ( i~ ,\ y hC:lrn :lci ' lI d t lll ijo 
dI.: DI O' . 
1 .. 1 Ini ':;l, de " lh;I, hor_1 y l{ epa l':¡J 1' :1, c( _ 
1110 el ti Inill":o. 
h l 1.1 111 1.:1 <:\111 \' en tu:d .'i c rm í l1 Je la fiest,t 
Li ", 1 ,¡ i ,!. 
~ ~ :ihado ~(¡ . - S;111 10_ C:i,t ulo y T('od o-
E l: 1.:1 1111 1',1 ' 11 1:1<10 Co rnóll de ,\l:I r í;¡ ;Í. 1;1 





LA CRUZ DE SOBRARBE 
SEC CIÓN D E A l\TITNCIOS 
.-aI!~ __ ".. ",,_e"I!II . ........ _--~ .... ------g~~'~~<III: ,~~~"",, ____ .. ____ ""~'f- =m"" __ "'t~"'''._,* .t7:SP?T • • k r1l1("~,'p-w~~"' _____ "",CII5"' _____ ~_ .. _ _ .. __ _ 
Única 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILl~ STI\ \L1 () \ r: .\TÚI.I CA 
ANO X IV C SU PUBL ICAC IO I'-J 
Precio de •• u.crh·litn .Ul la ,u'n i IHiula: • O IJ ..... __ ~t;a'" al ailo 
S. publicó1 los dias 7, 1), 2 2 Y JO Je ca da IlIes e n c uade rnos de 16 p:ígi n¡l de g ran t:l-· 
mano, á dos columna s, e ll 1:15 q ue ti 1It'1l cahida vari e Jad de lect u ras :1I 11 t! lla S é in stru c ti -
vas, :.i la vez que mag ll íli cos g ra hJ dos re presen talld o re tr:ltos de personajes, "'U iltos d e :ll; -
tualidad , cu adros not :lhle. , comllo~ i (' i o n t's h lil<l()J'í<;tic : I ~ , ctc., et c., s lI je to toel , :i la m.'t , 
extri c ta moral. 
El conjunto II r¡u al de la pub li caci ú n forllla u n h.: r:n050 VO IÜIll t'11 e n fo li o d e 7h ,~ p:i -4 i-
nas de texto , COI! ce lltenares el\:: gral :lLlos. 
Adelllás, en fo rl1J:.l c¡ ue pe rmite c ncu ade rml t' ió n sl! parada, cada nUIlI l: i lJ \' :1 :Ico lllpail.l-
de> de un plie¡!o de nO\'c las escog idas co n g raha dos (, \'iite t¡:¡s interca lad os en el t ·-'\ to, ' O' I~ ­
tituyendo un verd adero 
riEGALO 
da uno ó dos tom os an uales que S Ulll al! C Il jUl1t o Cl' l' CJ de _100 p:ig in :ls. 
.·.·ecl .. de fII .. ".·.·Ic.~ I(.n 
En España é islas adya centes, 10 pe~e t as : I ;llio. 
En los pai ses de la 1'l1i ó n po. u l de Ellr ('l' .l. 16 pese ta s id. 
Se sll ~ cribe en la .\J mili iSlr,!c i()i1 d t: /..1 !!/J r l/I/:~,¡ J- O ro, I-I-: I'cul rs, 'l , Barce lon:¡ \. n 
casa de los serlOre corre ¡wn sa i,,·s que SO!l t" ,l.b ¡.l'; :i bre r ías cató lic:ls. 
Se remite n nü meros grati s de mu cstra ¡í qll it: 11 los so li c ite. 
PISOS PA HA A B itl~N I)A.ll 
tos hay t!('. ti , i , !) y 10 PPSl'li¡ S mcn 1Ii11 {' s. 
En el cOllwl'('in de CONSTANCiO ARTEBO, GpI}('rill Hieardos, ([}nl es 









(;asa en la provincia 
f1'I P \;1 va ill Vi!f )(I/' : ;¡ :-;('('0 . ' i 11 PIlt'fI.iel'~ e lil~ pl'f~lldas , con las llI iHI"i-
Il i l ~ Fernand Deh¡-Ítre de París. 
Es en la Ti~1torería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanu za, I1Llm. 30, HUESCA 
/~\p ('cútl¡'! ( l t! e'JI ,If)fj ¡'(j .... : i¡ltl r:s{, i'tu: lillll 's jJft ¡'(/; LuLos 
I./l S 11':J.if's gl';¡ ~ i l'lI lfJ!'i VIlf'.!V(' II SI ' IlIIf'VO S y los dnseo \fJl' idos S(' ti-
lit'lI , di'llI dn!l'~ 1'1 (. ()j , " l /lit' (,1 ('Ii¡--'Illl ~ l'ligl ' f'll los !l1 lles l.r·,II·ios qlH~ ohran 
n I! p ntll' l' dl ·1 I'l'pl' ¡\ :-; " ¡ilillll l' f'lI l ~ al'l¡a ~ ll'o 
JJ ."\ ,n~ r1 1mIHAX ~r. ;~ ;!~t l¡P. (,IlHr {1tl i Grnrl'nllUenrtlos, mímeliO t~ 
CEN' , - -~ . r>o -F'TJNEP ARIO . -,... - ~ : '_ .'\.- . .. .,;\.. \.. 1..~ "" 
de 
, 
• ~. rt A 0 
I I \ /i ", 
, ( f : " . ..... ) 
E,tl' Centro .; I f'i1I ::lI g;¡ dI' ·II I1l1 rl .lj ;¡ r \ t' t}r "1' ~ra l i.; la, dili l!f'II,· i.l' pr" pl:H dI' ,·qlil'rl'/H . En el se 
enC II l'1I1r:1 11 la.; e;¡j a, III :¡'; 1i.1l':¡[ :I ' . in 1" ,ól" l:i- ~. '1" 1' 111'1- :1' ,1 -1 ,' :' .' 1" 11' 11 11" hol. 1111 IIIIIII 'n"o riva er 
I,:lrat llr;¡ y hil en :!1I~lfl , po;, 1" q le. ~ . .¡ lill d,· 110 .::d il· 1: 1I";:If!;¡ ,I¡¡ .;, .lldl'- d,' ";¡t 'er aiu..;l e eon nillglÍD 
111m (l , ta h l c r~ imit' lIl o h:I\' '¡ 'It' \ i, ' jar pi \'ar i:o .! i-i mo: 'lI r1itl o ' lile ,'11 (!:Ija ... cll' :It :f'rn, Iti .. rra galvanizad" 
y :r1 :\! ll' r n. y ! ~ nt : I .~ !lÍlil'a """le dt' ::dor ilr ,,, de t"da , (·!. I ' l ''': " p..: ,fl' !fl~ 111:1..: l'ljo,;os h:l',la lu~ de suma 
.'l'III' ;llt'z . (' \i-I eli 01 di-!l tl,i t:il)1I de 11 11('.: 11':1 1I " lIll'rO"':I el'C III ,' I;¡ y;¡l ptilol il'o en ¡.:elleral. Tarn"lén 
l' 1I (':q''' :l ll lap iLla..: Illorlllllri .l' "1l~oI\l la - m;l' ';l'llI'ill :" I:¡¡..;la la..; d, ' !¡¡ :', IlIjn . para lo t!ual lielll' relaeio-
II C~ (:11" Itls 1'f111,· il'"l tI "; III :1 rlll ,d¡ " l :: ': dtJ .¡ :" Irid. B;¡ rce l"lI :1 \' Z ; :r: l t:,, ~a. 1 : Ilanttl~ encilr~os "e reciben 
de 1:1 (:ill dod Ó J e fu"ra , ~ll -11'\ ' , '11 ('011 prulilil'ld, e";llI crn y eCll tltl :ili a. 
i ~O I-:(~"I \ ·OC.\ nSI~: - ,\ I'~e ll s, da, 1;, -- (lA nlHSTHO 
E-ll' E~!a!" e(· l m ·l t· III (I lit) tif' 1I 1' "¡';t·nle- . 
DOLORES sucuraciúneSael5uraCOnelRrUI' f1 ~ ~ . Il~() del BALSAMO ANTI- , '. ~ ~~~. ' . ~:; ~e " • I ~~~ • • '0' . o • • RElUMATICO deCastellví " . q'i.m • ~~ r"~ti.,,: . ~ ~~ . l e . . ' _ Ve ll ta en .t odas las Farmacias . §~ . ~ ~i1h1 il~ ~,: -:~ y uroguerlus á 4 pesetas frasco. ~ - . , I'ii iíl &il r", V 1. '1 .": ;ir.I I. ' i l , ! :"'; d h ( ' il < (/ ;' IJ ,· q ll i '; l l i di' Pal'.:o;, I ll i ll'(' il "La 
Sirena," 1/11(' I. ill 1'1 ( · ! · IIH'lld ;¡ld ,'~ " O!l 111 r' ~ tI ~oiid( · z, ('li'gillH'ia, 
CO ll1o:lid ild " ('l' \ "() !,¡[;l. i ln!':11l ti .. I'f·{:i~i,· ~' (\ e ll el ,,"ien d"púsito 
dI) (l ~lil ('i'I ,L1 d 
D r -'. , r r l r .-, I J ''>.' J \-• ! ' . ' ¡ ..... .L '- ..J.. -1 l . .....) 
Al por ma.yor. sn <Lntor , far ma¡;.j ll t ico en Unl'bastl'o/ S ociec1 a rl Farmacéut.i ca E"l ',¡,il ola, 
Vicen te Ferrer y CUln p .", Hij u::; de Vidal'y R i\ [1,·;, S ucesor ele B. B u fil l y Comp.", J. C ria·h 
y C ;) lIlp.", Dr. A ndr eu, y V inda ele F'e r np, lI"o nú,::, ]J((/'c el oll/I: l\arallliftl'flll y C" 1i111." , Jli/-
bao/ l\Ielchor García., Madrid; P ;' l' ez de l jlll iillu'y Comp.", .'-iIlUI(lIldl' l·;' Silll : >!1 ~ <: h e\alT i a , 
San ,'iebastiá l1 ; Rí( • .' herman os , 1\1. A. Ja(·i : y st'ii¡ ·ra viuda ete J OI'lLin, X((/'{/.lJ0za . 
Representantes exe!usi vo" para Méx ico y R epúblicas del Cen tro de ¡"-ruérica, .Jo. tÍ 
E. Bustillos Hij os} Farmacé ut icos, MÉXI CO . Call.' dl>1 n CIll' l' il I HIf 'iU'd,¡s, ¿Ulles Hin :\!J l: lto , n " I;~l. 11, Barbastro. 
~A \ERDADER1 \G[A UE 
es la mejor de todas las aguDs millerales alcnlillas: por pslo nhUSDlI 
de dicho nombrc oll'os mnn tllltial cs quc no Ikg \11 co n mu c!l t¡ ú r('t1nil' 
las excelentes propi edadc's Clll'il!iyas de la s I c ~.dliljjas({!j¡ ;flS dí' 11(')/ r. 
Palla fayorecel' al pllb!i t'(\~ y ú fin de qu e l)í lcUn uiilizal' con P!'('-
fercncia y cn mejores cU!l di L: ionc:s la ce,'dade¡'(t a!Jlfft /JI /'Í/el 'aL de 
V 1 GIl Y, cedemos el ma lla n I ial ( /Jj He» al prcc io ('specia l de 
85 CÉNTIMOS DE F ESET A LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas Je Vl e l/1' d(l \ ES!lld" gozan tl l' I'cplIl :i ciún un iv(\l'sn l, 
y las emillencia ~ l!l úd icas las n:cllllli cndan l\speeialrn, l ll l<', ¡lr" ('qlll-
batir las en!(! í''}}W{!Uf{'C8 riel cs fú?Jw!jo. las de! a¡ j([ ¡,(Jtu úililfJ' ) j' illU J/f'S , 
v~jifja7 cúlcu los, fj o{{ l,) dia.Deles, 1Jla l de jJ ied ¡'(l, alú u'J' í illu(ia, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COmBADO CASTEtLVí, Farmacéutico 
EA . r· .. , . ' \ , ' __ --1 " ~~I DE' 
Periódico semanal. 
Anuncio~, eSlHlclas de dl~rlln~ i (, ' : ~ v I · :u: :l!r ; ~.I; ,s 
Administl"acióll: calle ele lOS 
:-..: . ~ :::-
.,. - - -
- -
- - -- ~; - ~ . -.; 
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